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L A R E F O R M A 
D E L 
S E N A D O 
E n t r e el m a r e m á g r u i m de programas 
^o i i t i cos con que los prohombres del libe-
ralismo t r a t a ron de atraerse la a t e n c i ó n 
p ú b l i c a ahora hace u n mes, se destaca ra-
diante una idea que merece el c a r i ñ o dc 
cuantos se preocupan seriamente por los 
íTueros de las fuerzas vivas del p a í s . 
Nos referimos á la promesa de reformar 
l a A l t a C á m a r a mediante el ingreso en 
ííila de nuevos elementos corporativos, que, 
h o y por hoy, carecen de la debida repre-
é e n t a c i ó n par lamentar ia . 
D i j é r a s e , a l leer t an hermosa idea, que 
el ú n i e o rayo de luz que ha traspasado 
las tenebrosidades de la actual lucha po l í -
t ica fué á posarse sobre la frente del se-
ñ o r G a r c í a Pr ie to , para impulsar le á pe-
"•Jir una de las m á s anheladas reivindica-
ciones sociales. 
Se habla, se prodiga á g r i t o herido l a 
necesidad de engranar a l vie jo mecanismo 
del Estado aquellas piezas que, por ser de 
m á s recio temple, mayor fuerza p o d r í a n 
proporc ionar le ; pero mientras tales cosas 
se dicen, los mismos que adulan á los ele-
mentos productores, buscando su apoyo 
en las luchas electorales, son los pr imeros 
ten volverlos la espalda tan pronto como 
cede, el fragor del combate. 
• S e r í a capaz de c u m p l i r el Sr. G a r c í a 
Pr ie to aquello que t a n solemnemente pro-
m e t i ó en la r e u n i ó n de los disidentes ? ¿ Re-
cogerá l a idea el Sr. Dato, ó s e r á uno de 
los muchos proyectos que caen en el vacío ? 
¡ % L l e g a r á a l fin el esperado d í a en que los 
e s p a ñ o l e s que t rabajan, producen y con-
t r í b i t y e n se defiendan á sí mismos sin en-
tregarse á mandatarios que hoy toman la 
; «defensa de sus intereses y m a ñ a n a la aban-
donan enmedio del arroyo para votar una 
ley ruinosa, una exenc ión t r i b u t a r i a ó u n 
impuesto a n t i e c o n ó m i c o y populachero? 
* E l acrecentamiento de la riqueza espa-
ñola , ¿ á q u i é n se debe m á s : al agr icu l -
tor, al i ndus t r i a l , al obrero ó al comer-
ciante, que realizan ana labor posit iva, 
creadora, ó al pol í t ico profesional, que só-
lo constituye u n elemento negativo? 
Pues todos esos f a c t o r e » . d e la produc-
ción nar-ional q¡q£, nara^^fixmáíiJEu^teSz^i. 
í y , por lo tanto, m á s ú t i l e s al p a í s — , se 
íf ian organizado en sindicatos, federacio-
| nes. c á m a r a s y gremios, hoy d ía carecen 
i de una genuina r e p r e s e n t a c i ó n en el Par-
• lamento. 
D i s c ú t e n s e leyes agrarias, presupuestos, 
aranceles, subvenciones á empresas navie-
i ras y de ferrocarri les, dilapidaciones del 
E r a r i o y todo, en f i n , cuanto a t a ñ e á l a 
vida económica de la N a c i ó n , y lo m á s 
qu" se hace, por mera f ó r m u l a , es. enviar 
! u n cuestionario á las referidas organiza-
. clones para, de spués , a r ro j a r á. la o p r e s i ó n 
fcdel balduciue los informes que se emiten. 
^ T a n sabido se tiene el procedimiento, 
' que raro es el gremio ó la c á m a r a que 
\ eontesta al cuestionario. Y no, ciertamen 
I te, por desidia, sino porque en la A d m i -
: r i s t r a c i ó n y en el Par lamento ya no oree 
s nadie m á s que el que aspira á en t ra r en 
ellos ó el que está dentro de ellos. 
N o se p o d r á a f i r m a r que, por el hecho 
'de exig i r la C o n s t i t u c i ó n determinada 
I renta á los senadores—puerta falsa que 
*e abre á gusto de los Gobiernos ó merced 
¡k los buenos oficios de cualquier amigo 
i que pone á nombre del candidato el capi-
U a l preciso—quedan garantizados los de-
rechos é intereses de todos los producto-
ras. A lo sumo q u e d a r á n garantidos los 
M senador cnnitalista, quien, al defender 
I sus intpresps, sólo aboga de modo indirec-
l to por los de los d e m á s ; pero la defensa 
< directa, la i n t e r v e n c i ó n •áeh\(i& de cada 
una y de todas esas organizaciones de pro-
i ductores no se ha establecido t o d a v í a y 
i es imprescindible que se establezca, 
p Por el sufragio, t a l como hoy se ejerci-
r t a ind iv idua lmente , toda esa riqueza, to-
• da esa vida e spaño l a , no tiene represen-
f f í c i ó n . Y no la tiene n i l a puede tener 
! en tanto tos Gobiernos falseen las eleccio-
nes y los electores vendan v i lmente su 
voto por una moneda, por una credencial 
ó por u n l á t i g o caciqui l , t ra icionando co-
bardemente muchas veces á sus hermanos 
áe trabajo ó de gremio. ¡ K e p u g n a n t e 
t r i u n f o del Y O ! 
i L l évense , pues, a l Senado la represen-
! « i c i ó n de las sociedades de agricultores, 
i de industriales, de comerciantes y de 
; obreros, que as í lo demanda la j u s t i c i a , 
pero no olviden los que á t a l empresa se 
•lancen que l a reforma d e b e r á ser ampl ia , 
[ ¡ j n distingos, i la manera como l a moder-
na y republicana Suiza ha subvencionado 
¡ á las asociaciones de agricul tores he lvé t i -
1 eos para que establezcan el seguro de en-
| fermedad y de accidentes, s in tener pa-
i ra nada en cuenta el c a r á c t e r confesional 
i ó laico de las mismas y sí solo la eonsi-
! d e r a c i ó n debida á hombres honrados que 
l « n g r a n d e c e n la Pa t r i a con el sudor de su 
t0Í>tT0ALBERTO C O R R A L 7 L A R R E 
Este pronunció un elocuente discurso de 
salutación, exponiendo á la vez el progra-
ma que se propone llevar á la práctica. 
Después, hablaron todos los jefes de mi-
nor ías . 
Un grupo de las derechas del Ayunta-
miento se ha separado de los regionalistas, 
para constituir minor ía independiente. 
A Madrid. 
En comisión del servicio ha marchado á 
Madrid el ayudante del general Weyíler. 
Visita oíicial. 
La Diputación provincial ha visitado hoy 
al gobernador. 
Se cambiaron discursos afectuosos. 
En breve devolverá la visita el señor A n -
drade. 
Cierre de fábricas. 
Comunican de Manresa que se han cerra-
do dos fábricas textiles, una del Sr. Gallirá, 
por reparación de la maquinaria, y otra del 
Sr. Roca, qué se ha fugado sin pagar á los 
acreedores ni á los obreros. 
Los huelguistas forzosos ascienden á 6O0. 
Los federales. 
Los federales han acordado luchar solos 
en las próximas elecciones. 
E l Ebro. E l aceite. 
Comunican de Tortosa que el caudal del 
Ebro ha crecido mucho con motivo de re-
cientes lluvias. 
Ha comenzado á venderse la cosecha de 
aceite de este año, pagándose á 16 pesetas 
los 20 litros. 
No hay permiso. 
El gobernador ha denegado un permiso 
que le pidió la casa francesa de películas 
"Pathe Freres" para impresionar por las 
calles películas espeluznantes. 
Contranianif estación. 
El gobernador ha permitido á la Unión 
gremial de coches y "autos" celebrar una 
contramanifes tación. 
-SERVICIO : i 
TELEGRÁFICO DE FRANCIA 
D E S P U É S D E L A E L E C C I Ó N 
C o n c e j a l e s p r o c l a m a d o s 
Ses iór i^^^ 
cieMI!en^^ 
Continuación de un proceso. E l temporal. 
E l "Salón" de otoño. Información pú-
blica parlamentaria. Loubct. con-
decorado. Huelga en Per-
pignan. 
P A R Í S 13. 
Dice Le Journal que se va á continuar la 
instrucción del proceso contra ciertos admi-
nistradores del Credit Foncier Espagnol, por 
haber terminado sus informes los peritos á 
quienes se encargó el examen técnico del 
asunto. 
Ayer quedó presentada en el Juzgado la de-
manda que promueven los acreedores de la So-
ciedad. 
—En casi todo el territorio francés caen 
pertinaces lluvias, que han producido espan-
ÍOSMS iuundfir-ioncs, especialmente en la región 
Noroeste. 
—Se ha inaugurado el Salón de Piuturas 
de Otoño. 
Asistió a] acto el secretario de Estado, pro-
nunciando un elocuente discurso. 
—La Comisión del Senado que ha de infor-
"mar^en 'el • provecín Efe re,u-laiiieiitacióii del 
.iueao. se ha reunido hoy, acordando abrir 
durante varios días una información pública 
sobre el asunto. 
—E! ministro del Interior ha visitado á 
M . Loubet para hacerle entrega de las insig-
nias de la Medalla de Oro de la asistencia 
pública. 
—La huelga, de los obreros agrícolas de 
Perpignan se extiende cada vez más. 
Diversas veces la gendarmería ha interve-
nido para evitar colisiones que hubieran sido 
sangrientas, entre huelguistas y squiroh. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
P m m m eftii...riitfo 
y 
uno M crtíen 
fDE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
Kn el Ayuntamiento. 
BARCELONA 13. 1^,10. 
Esta tarde se celebró sesión en el Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del nuevo al-
Ulde, Sr. Sagnier. 
" Leída y aprobada el acta de la anterior, 
¡¿e dió év&atíí del uombvanivento del nuevo 
wlcaW-e. 
Dentro de unos días darán principio unas 
oposiciones para proveer catorcey clases de 
Francés para las escuelas de adultas creadas 
en Madrid y Barcelona con un plan de es-
tudios completamente laico, y contra el cual 
á su tiempo protestamos, protesta que hoy, 
con esta ocasión, reproducimos. 
Aparte de lo dicho llamamos la atención de 
los señores Bergamín y Bullón, sobre la des-
mesurada amplitud del programa, capaz de 
competir con el que para sus clases de Lite-
r-atura francesa ha publicado él Instituto 
Francés de la calle del Marqués de la Ense-
nada. 
No nos explicamos á qué viene ese cuestio-
nario para juzgar la competencia de quien, 
si tiene el día de mañana entre sus alumnas 
quienes sepan leer y escribir correctamente 
el castellano, podrá darse por muy contenta. 
Sobra mucha Lengua y mucha Literatura 
francesa de la que ha metido el Tribunal en 
el cuestionario para los ejercicios de las opo-
siciones. 
Llamamos la atención del Sr. Bergamín y 
del Sr. Bullón, ministro y director de Instruc-
ción pública, á ñn de que pongan remedio á 
ese ridículo alarde de pedantesca cultura de 
la que, seguramente, se reirán los franceses 
mismos. 
• 
L a Gaceta de ayer publica una Real orden 
sobre asistencia de los maestros á sus clases. 
Dicha disposición oficial, está mejor orien-
tada que las que sobre el mismo asunto se 
han dictado hasta ahora, pero establece una 
desigualdad irritante en el personal docente. 
Se dice en esa Real orden que los ma-estros 
que tienen ya concedida licencia para ampliar 
estudios podrán disfrutar de ella, y aun co-
brar sus sueldos, siempre que todos los me-
ses manden al habilitado una certificación 
del secretario del Centro en que se encuen-
tran ampliando sus conocimientos. 
Nos parece admirable, pero debiera aña-
dir alguna sanción para el habilitado que 
pague sin atenerse á lo prescrito. 
La injusticia que nosotros encontramos en 
esa Real orden es que sólo se refiere á los 
maestros de Escuelas Nacionales. ; Y los ins-
pectores, los profesores de Escuelas Norma-
les y los demás profesores, por qué han de 
poder estar fuera de sus puestos"? ¿ P o r qué 
no se pone en vigor la disposición del señor 
Rodríguez San Pedro sobre la materia que 
tan buenos y eticaces resultados d ió l 
Rogamos al s e ñ o r ministro de Instrucción 
pública que repare ése error, pues no parece 
justo que se trate cofi r i go r á los [íeql'ííñós, 
mientras que se tenga blandura COU !ui que 
dist'nihiu de posición más (JesahogM-da eil la 
sociedad. F;B !"\ debe ser i-jual para iodos. 
A las diez y media de la mañana de ayer 
reunióse en la primera Casa Consistorial 
la Junta municipal del Censo, para proce-
der al escrutinio general y proclamación de 
los concejales elegidos en las ú l t imas elec-
ciones. 
Una vez ocupada la presidencia por don 
Toribio Pascual Frutos, leyó el secretario 
el articulado de la ley correspondiente. 
E l presidente manifestó que se iba á pro-
ceder al escrutinio general, y así se hizo, 
dajwio principio con el 
Distrito del Centro. 
E l secretario dió lectura de las distintas 
actas de todas las secciones que integran 
el distrito, siendo al ün proclamados los 
Sres. Blanco, Colomer, Chozas y Niembro. 
Hospicio. 
También fueron proclamados concejales 
por el distrito del Hospicio los Sres. Case-
ro, Retortillo, Antón y Auñón. 
Ghamberí . 
Una vez leádas todas las actas de las sec-
ciones del distrito de Chamber í , fueron 
proclamados los Sres. Millán, Estévanez, 
Salinas, Besteiro y De Migjiel. 
Buena vista. 
Por el distrito de Buenavisv» rueron pro-
clamados, sin que se hicieran constar pro-
testas, los Sres. Silvela y Valero Hervás . 
Congreso. 
Una vez que el secretario hubo leído las 
actas de las secciones del distrito del Con-
greso, hizo uso de la palabra el candidato 
derrotado Sr. Hernández Agero, presentan-
do varias denuncias respecto á la forma en 
que se hizo la elección en dicho distrito, y 
t e rminó pidiendo á la Junta se hiciera cons-
tar en el acta su protesta, por considerar 
que se había faltado á la ley en dioha elec-
ción. 
Otro candidato derrotado, D. Alejandro 
Fernández , adhir ióse á lo manifestado por 
el anterior y que, en vista de las numero-
sas coacciones llevadas á cabo, la Junta mu . 
nicipal del Censo debía declarar nula la 
elección de dicho distr i to. 
Contestóle el presidente diciendo que la 
Junta municipal del Censo no tiene atribu-
ciones para anular ninguna elección. 
Don Alejandro Fe rnández insistió en sus 
denuncias, agregando que. el candidato ele-
gido, D. Jenaro Marcos, se ha presentado co-
mo concejal, siendo alcalde de barrio. 
El candidato Sr. Herrera protestó de las 
anteriores mauifestacionas. afirmando que 
I el Sr. Marcos no era alcalde de barrio des-
| de hace un año, y para probarlo presentó 
fuña certifica•:ión expedida por el Ayunta-
miento. 
Después de una breve rectificación de los 
señores que intervinieron en la discusión, 
leyóse una protesta de la sección 10 del dis-
t r i to , en la que se hacía constar que el te-
niente alcalde Sr. Buendía había ejercido 
j coacción entre los electores, rompiendo can-
didaturas del independiente, y afirmando á 
los que iban á votarle que dicho señor so 
había retirado de la lucha. • " 
Sin más incidentes, fueron proclamados 
concejales por el distrito, los Sres. Marcos, 
Flores, Herrera y Cortés. , 
Hospital. 
Por el distrito del Hospital fueron pro-
clamados, sin ninguna protesta, los señores 
Peironcely y Martín Arias. 
Inclusa. 
Para cubrir la única vacante existente en 
el distrito dé la Inclusa, fué proclamado el 
Sr. Muñoz Suela.-
Latina. 
A l terminar el secretario la lectura de las 
| actas del distrito de la Latina, varios seño-
res formularon algunas protestas, por en-
tender que el candidato triunfante ha com-
prado votos á los electores. 
F u é proclamado concejal el Sr. Díaz Gon-
zález. 
Palacio. 
Sin ninguna protesta fué proclamado con-
cejal por el distrito de Palacio el Sr. Díaz 
Agero. 
Universidad. 
También sin protestas, fueron proclama-
dos concejales por el distrito de la Univer-
sidad los Sres. Samperio, Iglesias, Morayta 
y Blanco Soria. 
A las dos de la tarde terminóse la pro-
clamación de los nuevos concejales. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E n Cartagena. 
CARTAGENA 7. 
Ante an numeroso público, celebróse esta 
mañana la proclamación de los candidatos 
triunfantes en las úl t imas elecciones muni-
cipales. 
Los bloquistas protestaron la eleceión de 
dos secciones, diciendo que las actas pre-
sentadas eran falsas. 
Fueron proclamados 18 bloquistas, 3 con. 
servadores y 3 payalinos. 
Mañana se repet i rá la elección en un dis-
t r i to donde se rompió la urna, creyéndose 
que t r iunfará otro bloquista. 
E n Valencia. 
. V A L E N C I A 13. 
Se ha verificado, sin incidentes, la pro-
clamación de los concejales elegidos en las 
ú l t imas luchas municipales. 
El candidato prietista del distrito de Ru-
zafa ha formulado protestas contra varios 
colegios electorales y contra el candidato 
adicto, por entender que se había faltado á 
la ley en la elección. 
E l candidato ministerial ha sido procla-
mado por siete votos de mayoría . 
En Málaga. 
MALAGA 13. 
Se ha celebrado el escrutinio general, pro-
clamándose, acto seguido, á todos los can-
didatos á concejales elegidos el domingo. 
Unicamente han dejado de hacerlo dos 
distritos. 
E n Oviedo. 
OVIEDO 13. 
Esta mañana se reunió la Junta del Cen-
so para proclamar á los candidatos t r iun -
fantes en las ú l t imas elecciones de conce-
jales. 
E n Cádiz. 
CADIZ 13. 20. 
En el Ayuntamiento reunióse hoy la Jun-
ta del Censo electoral, proponiendo la in-
capacidad de 10 candidatos electos, entre 
los que figura un pastor protestante. 
La incapacidad de éste fúndala la Junta 
en ser ministro de un culto. Pero, además , 
el dicho pastor es súbdito inglés y está pa-
gado por aquel Gobierno. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA 13. 15,40. 
Se ha reunido la Junta de escrutinio de 
las pasadas elecciones, procediendo al exa-
men de las actas. 
De Ribadeo. 
RIBADEO 13. 20,10. 
Hoy se ha verificado el escrutinio gene-
ral; resultando triunfantes por la capital del 
distrito, seis bustelistas y dos monteristas. 
En el resto de los Ayuntamientos del dis-
t r i to , se eligieron 36. todos bustelistas. 
E X BARCELONA 
E l escrutinio. 
BARCELONA 13. 18,10. 
Esta mañana , á las diez, se const i tuyó 
el Ayuntamiento en el salón de Ciento para 
proceder al escrutinio. 
También asistió la Junta municipal del 
Censo. 
Después de los preliminares de rúbr ica se 
abrieron los pliegos que contenían las actas 
y los certificados de las secciones. 
Sólo las actas del distrito octavo promo-
vieron discusión, pero al fin fueron aproba-
das, como las restantes. 
Así, pues, resultaron elegidos los mismos 
candidatos que ya telegrafié, ó sean: 11 radi-
cales,- 11 regionalistas, un liberal, un j a i -
mista y un nacionalista. 
Terminó la reunión á las doce. 
Artículo comentado. 
Se comenta mucho un ar t ículo publicado 
hoy en "La Publicidad", órgano de los re-
formistas. 
Su autor, el diputado D. Laureano Miró, 
dice que las pasadas elecciones fueron un 
atentado á la moral. 
La mayor ía de la opinión e s tá conforme 
en que lo que fueron es un definitivo fraca-
so de los reformistas. 
Sin incidentes. 
En todas las poblaciones importantes de 
Cataluña se han celebrado los escrutinios 
sin incidentes. 
Entre otras conclusiones, propuso que las 
vías de comunicación han de ser forzosa-
mente especialización de los productos agrí-
colas. 
Se extendió en amplias consideraeiones, 
para demostrar su propuesta. 
E l senador Sr. Rahola desarrolló después 
el tema "Medios de que se valen los pueblos 
modernos para desarrollar su exportación' ' . 
Propuso la concesión de premios á los ex-
portadores, devolución de derechos por las 
primeras materias, bonos de exportación, ad-
misiones temporales y depósitos francos. 
Ultimamente, el Sr. Ametlla desarrolló el 
tema relativo á la repatriación de los judíos. 
Ultimamente, el Sr. Ametela desarrolló el 
tema "Las colectividades de españoltes en 
América y relaciones con España" . 
Propuso que se facilite la vuelta de los 
prófugos, y que se conceda validez aeadémi-
oa á los títulos universitarios. 
Los congresistas serán obsequiado^ / esta 
noche con un concierto de música catalana, 
en el Palacio de Bellas Artes. 
En la Exposición de Cartografía figuran 
unos notables planos de diferentes posiciones 
africanas, ejecutados por el Estado Mayor. 
D O N GABRIEL 
E L 
TOMAS D E POSESJOV 
Dph M r Vés y Fnüíe 
j D i Juan llgolíBi Mm 
El día 19 de los corrientes, á las once 
de la m a ñ a n a , t o m a r á posesión del cargo de 
provisor de la diócesis de Madrid-Alcalá, el 
muy ilustre señor doctoral D. Juan Aguilar 
J iménez. 
Hará le entrega del provisorato el muy 
ilustre Sr. D. Javier Vales Failde, quien, 
al día siguiente, t omará posesión, de mano 
•del muy ilustre Sr. Montaña, de su cargo 
de auditor del Tribunal de la Rota, asis-
tiendo al acto el excelentísimo señor Nun-
cio de Su Santidad. 
: : SERVICIO:: 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
ROMA 13. 
Un periódico de esta capital acoge una 
noticia procedente de Madrid^ en que se 
anuncia el nombramiento del conde de la V i -
ñaza para la Embajada de España cerca del 
Vaticano. 
E l anuncio ha producido en esta sociedad 
excelente impresión. 
De ser cierto el nombramiento, puede es-
tar seguro el n u v o embajador de que aquí 
encontrará una acogida llena de afecto. 
— E l Gobierno desmiente con carácter ofi-
cial la noticia publicada por la Agencia Reu-
ter, según la cual I tal ia ha aceptado la pro-
posición hecha por Inglaterra, sobre la de-
limitación de la frontera grcco-albauesa. 
La proposición de Inglnterni existe, pero 
su respuesta no se ha acordado aúu, estando 
pendiente de estudio en Ital ia y en Aus-
tria. 
— E l asunto del espionaje á que me referí 
en un telegrama de ayer, toma proporciones 
más graves. 
Los registros domiciliarios se hacen con 
frecuencia, y en uno de ellos se han encon-
trado cartas particulares de una gran im-
portancia. 
Háblase de nuevos arrestos.—Turchi. 
VOLÁTIL 
^J^9 i l¿^EjrRATA 
E l i l l u s t r í s i m o s i g n ó l e Gabr ie l D ' A n -
nunzio, l i tera to vo lá t i l , anuncia su p r o p ó -
sito de vo la tá l iza rse enteramente dentro 
de dos años . 
L a cosa es seria. D ' A m i w n z i o ha con-
fiado á un amigo el t e r r ib le secreto, que 
el amigo se ha encargado de dar á l a p u -
bl ic idad. 
Parece que B ' A n m i H z i o e s t á ya har to 
de p r o d u c i r obras maestras pa ra el teatro 
y quiere c o r o n w su gloriosa car rera con 
una muerte de que h a h U r á n wtuclw las 
gentes desocupadas y ociosas: su cuerpo 
se v o l a t i l i z a r á en mo léc idas in f in i t e s ima-
les. 
No se sabe por ejué prooed&miento pien-
sa desvanecerse tan vano escritor. 
Los per iód icos , i talianos se proponen ta 
misteriosa cues t ión y b-raian de resolver-
la. E l Pasquino, que es m u y d iabó l i co , 
i n s i n ú a maliciosamente la idea de que 
D ' A )>nunzio d e s a p a r e c e r á s in duda por 
vo la t i l i z ac ión . . . progres iva . . . " E a empe-
zado por los pelos que se han v o l a t ü i z a d o 
de manera t an prodigiosa que no se dis-
l ingue ya en su cabeza la menor mo lécu -
la capi lar ." Nadie ignora , en efecto, que 
d t ruculento autor de Forse che sí , Por-
che che no? está, hace t iempo atebeado de 
alopecia in t eg ra l . 
E l g r an D ' A n n n n z i o ha perdido la 
fuerza l i t e ra r ia , que estaba*en los pelos, 
y ya se siente m o r i r . 
Pa ra dentro de dos a ñ o s anuncia su vo-
la t i l i zac ión completa. Sus dbras se vola-
i i l i z a r á n á una con él. Novelas y dramas 
se t o r n a r á n en humo des-vanecido en el 
ambiente. 
T no se h a b r á perdido nada. 
ECHAUR* 
P a r í s , 11 de Noviembre de 1913. 
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D E MI C A R T E R A 
SOCIOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 
¿ C Ó M O VIVE USTED? 
El tema resulta interesante, y burla bur-
lando ha de permitirnos deducir consecuen-
cias en el terreno económico y quizá en el 
pol í t ico. . . No vamos en estas crónicas á po-
ner nada de nuestra cosecha. Pretendemos 
que las cuartillas se transformen en un te-
lón cinematográfico donde se proyecte '"el 
modo de v i v i r " , al detalle, de gentes d i -
versas: el granujilla del arroyo, el industrial 
de plazuela, el obrero manual, el proletario 
de levita, el caballero de la clase media, et-
Icétera, etc. A cada uno de esos individuos, y 
¡muchas veces á sus esposas, por ser éstas 
¡las que llevan sobre sus hombros la abru-
jmadora carga de "administrar" pequeños 
i sueldos y de resolver dentro de los hogares 
con escasísimos recursos el problema de Js-
al imentación y de la casa, i rá "Curro Var-
gas'* haciéndoles sucesivamente esta pregun-
ta: "¿Cómo vive usted?" 
Las señoras que gusten enviarnos 1?̂  «w-
| puesta espontáneamente , pueden hac^rjo 
desde luego. Sólo he de advertirles quo WOJ 
¡de ser concisas y detalladas á la ve*, «-.a 
[variedad y la nota pintoresca queremos *ac 
tengan estas crónicas, sobre la base un 
fln práctico. V dicho todo jsto desdo %a-
' ñana . Dios mediante, comenzaremos á ,ve-
Iguntar á todo biciio viviente: "¿Cómo ve 
ustc'iH" 




E L DÍA D E A Y E R » 
BARCELONA 13. 18,10. 
Esta mañana se verificó la sesión general 
del "Congreso de Geografía, para la apro-
bación definitiva de las conclusiones acepta-
das por las secciones ayer y anteayer. 
Dc^jués de la sesión, los congresistas v i -
sita n'ft las obras del puerto, ocupando va-
ria cwibarcaciones. 
A las cinco de la tarde dieron comienzo las 
últiwias sesiones en las secciones primera, 
segada y tercera. 
E? Sr. Soujol desarrolló los temas siguien-
tes "'La Guinea española. Sus recursos y 
metiflis de abaratamiento en beneficio de Es-
píviv--"' y "La Guinea. Más convenientes en 
hi íolítica económica de España" . 
Acerca del primero, pidió la revisión y re-
forma del arancel de exportación que rige en 
j aquellas posesiones, con tendencia á restrin-
gir la exportación de productos españoles. 
Dijo que era necesario que se abran aquí 
mercados, especialmente para las maderas. 
Propuso, además, que se concedan premios 
á los buques españoles que exportan á Es-
paña maderas y productos coloniales, y la 
creación de otros premios para los comer-
ciantes de ),.rudu(:lo> de la Guinea é indus-
triales que los reciben. 
—Esto—manifestó—.-(••virá de pudeioso 
er-tímulu y con tribuirá a' fomento de la ex-
poliación. 
Luego el Sr. Zuluel,' { ] ) . José) desarrulló 
C: lema "Clasiífya^ióu de la- einp/ét>as rtgnr 
rolys tle.S'ie el punió de vista <j('ii'.írili'-n'". 
DE LA CASA REAL 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer mañana 
en audiencia al excelentísimo señor Obispo 
de Sión, capellán D. Cándido Manzanos, du-
que de Fr ías , marqueses de Guadalmina, 
Mouteagudo y Bolarque; conde de Valmase-
da, coronel Barrera, director general de Co-
rreos y Telégrafos, Sr. Or tuño ; subsecreta-
r i t s de Gracia y Justicia, Hacienda é Ins-
trucción pública, Sres. Garay, Ordóñez y Sil-
vela ( I ) . Jorge); comisario regio de Seguros, 
conde de San Luis; director de Administración. 
Sr. Quejana; director de Primera enseñanza, 
Sr. Bullón: directores de Penales y de los 
Registros. Sres. Gutiérrez de la Vega y Jo-
rro Miranda; D . Rafael Altamira, D . Luis 
Eriazu, D. Francisco Jauer, D . Juan Drn-
men y . á D. Ramón Martínez del Campo. 
E l Monarca fué cumplimentado también 
por D . Luis Calpena, que fué á dar las gra-
cias á Don Alfonso por su nombramiento 
para el curato de la Real Capilla. 
L A B E I X A M A D R E 
Su Majestad la Reina Doña Cristina reci-
bió también los respetos que fueron á ofre-
cerle varias personalidades, entre ellas el 
ministro de la Gobernación y la señora de 
Sánchez Guerra, ministro de Gracia y Justi-
cia y marquesa del Vadillo^ ministro de Ins-
trucción pública y señora de Bergamín. du-
quesas de Pinohermoso y viuda de Sotoma-
yor, y á las marquesas de Mesa de Asta y 
Someruelos. 
DOÑA V I C T O R I A , I N D I S P U E S T A 
Su Majestad la Reina Doña Victoria no 
abandonó ayer sns habitaciones. 
La augusta señora está molestada por un 
constipado. 
La Infanta Doña Beatriz, que por prime-
ra vez después de su alumbramiento salió á 
la calle, estuvo haciendo algunos momentos 
compañía á la Soberana. 
E L I N F A N T I T O A L F O N S O 
El Infantito Don Alfonso de Borbóu estovo 
ayer en Palacio, saludando á Sus Majestades 
y Altezas Reales. 
D E P A S E O 
Don Alfonso dió por la tarde un largo pa-
seo, acompañado del Sr. Careaga. 
Su Majestad estuvo en la Casa de Campo. 
D E S D E MEJICO 
HUERTA Y E L ULTIMATUM 
POR TELEGRAFO 
N U E V A Y O R K 13. 
La situación se agrava cada vez más para, 
el general Huerta. 
Ayer miércoles, á las seis de la tarde, ex-
piraba el plazo para que el Gobierno conbas-
tara que impediría la reunión del Congr/eso 
elegido. Decía el ultimátum que, caso ád- no 
acordarse así, los Estados Unidos romp'/'rían 
toda negociación. 
Mr . Lind esperó en la capital mejicana 
hasta media noche, sin que llegara la respues-
ta y, en vista del resultado negativo, regresó 
á Veracruz, hoy á las ocho de la mañana. 
Durante el día de ayer, recibió M r . l i n d 
cu Méjico continuas excitaciones para que re-
gresase á Veracruz, porque los rebeldes ha-
bían amenazado cortar las l íneas férreas. 
Sábese que los mismos rebeldes asaJtaínon 
un tren y se apoderaron de un millón de dó~ 
lars, propiedad del Gobierno. 
Huerta pierde partidarios de día en 'día, 
• De Tokio participan que el crucero Idamo 
ha recibido orden de zarpar para las. costas 
mejicanas. 
E l general Carranza y la amnteti/i. 
N O G A D A i . i . 
El general Carranza ha declarado que re-
chazaba toda amnistía. V 
Las Cámaras. 
MB'J ICO 13. 
Las Cámaras han -sido oficiabnente conviy 
cadas para el sábado próximo. 
CIUDAD REAJu 
U N A M I S l Ó 1151 
POR TELEGRAFO t r 
CIUDAD R E A L 13. t*,15: 
Ha llegado el excelentísimo señor Obispo 
de la diócesis, doctor G-andásegui, para asis-
tir á la Santa Misión, que en los días 15 
al 23 del corriente darán los sabios y vir-. 
tuosos Jesuítas reverendos padres Alcalá, 
Navarro y Alonso. 
E l periódico católico local " E l Pneblo 
Manchego" publica en su número de hoy la© 
exhortaciones pastorales redactadas por el 
Prelado con motivo de dicha Santa Misión, 
N o t a s d e s o c i e d a d 
—o-
V I A J E S 
Him llegado: de Las Palmas, los señores 
de Manrique de Lara (D. Salvador), y de 
Munich y Par í s , D. Antonio Gabriel Eodrí-
imez. 
Se han trasladado: de Biarr i tz á Par í s , é. 
conde de Clavijo, y ^e Luarea á Oviedo, ka 
señores de Cavanillas (D. Javier). 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer ha fallecido en esta corte la señora 
i doña María Carolina Vülalba y Aviles <k 
i Saavedra Magdalena. 
" L A M A Ñ A N A " 1 e "f "paz 
0 El lunes se celebrará en San Sebastián e! 
matrimonio de la señorita Carmen Pérez Ca-
ballero, hija del ex ministro D . Juan, con e' 
marqués de la Torre. 
Por el accidente sufrido en la fábrica de 
electricidad de Chamber í , nuestro colega 
"La M a ñ a n a " se ha visto privado del flúido 
pf>ra el funcionamiento de sus talleres. 
Por esta causa, no obstante los grandes 
esfuerzos que ha hecho para sustituir la de-
ticun>ia. se ve bhÜP'áab ñor hoy á susponT 
der su ¿/ublicación. 
Como DOF muy gianies que sean las di-
lieaUades qu.- el accidtnle ofrezca, nuestro 
colega cabrá vencerlas con la urgencia pro-
! pia Vv' naso, ¡vden.os anticipar qafc ñ a -
fian a a - ' a i ' c r r á como áe ^rdinarlQ. 
A Tós jvopagandistas. á los párrocos m -
rales, á los propiétariósí, á los colonos f 
obreros. re< ufiienáamos el ttbro de don 
Juan Frannisco (Jorreas. 
AU \ H M ) \ í l V DIRIGIR 
LOS STVmCATOS A^KÍCOLA» 
• De penh en el Mosco de VA, DEBATÍ 
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ESF^AÑA A L DÍA 
, POR TELEGRAFO 
I » "Btebis'*. E l "Olawdáo L ó p e ^ . 
CADIZ 13. 15,30. 
B a zarpado, eon rumbo á 'ht República 
é ige i^i i ia , el vapor alemán "Bahía", que 
Seva á bordo 257 emigrantes. 
Con excelentes resultados, ha practicado 
prri^as el trasatlántico correo de Manila 
"iClaadio López". 
Nuevo servicio marítimo. 
PALMA D E M A L L O R C A 13. 17, 
L a Sociedad "Isleña Marítima" ha acor-
dado adquirir un vapor de marcha rápida, 
que hará e*! servicio entre Barcelona y 
Palma. 
Construirá el vapor te, casa Odero, de Gé-
oova. 
E n Burgos. 
BURGOS 13. 13,20. 
Bn. la Santa Iglesia Catedral se celebraron 
ssta mañana solemnes funerales en sufra-
gio del alma de D Alejandro Pidal. 
Asistieron todas las autoridades, Oomi-
siones- y numeroso público. 
Trenes detenidos. 
TORTOSA 13. 
E n Castellón está detenido el tren expre-
so de Valencia, á causa de una avería que 
üiene en la máquina. 
Otro tren de mercancías que salió des-
r/ués, ha tenido que detenerse también, por 
>bstruir el expreso la vía. 
Este tardará bastantes horas en poder 
"eaauvdar la marcha. 
» Viajeros. 
OVIEDO 13. 
En el tren correo de hoy salieron para 
Madrid el ex ministro de Hacienda Sr. Suá-
rez Inclán y su hermano D. Heliodoro, 
En la estación fueron despedidos por sus 
amigos particulares y políticos. 
Una cansa. 
ZARAGOZA 13. 18,11. 
Ha Romenzado en esta Audiencia la vista 
de la causa seguida contra una mujer que 
el año pasado dió muerte á su marido en la 
calle de San Pablo. 
Por Pidal. 
ZARAGOZA 13. 14. 
Con asistencia de las autoridades de to-
dos los órdenes. Comisiones y corpora' .o-
nes, se celebraron esta mañana en la igle-
sia del Pilar solemnes funerales en sufra-
gio del alma del Sr. Pidal. 
CRÍTICA T E A T R A L 
o 
E N L A COMEDIA 
*E1 Cardenal Lambertini", comedia en tres 
jactes, de Testoni. 
Más bien que comedía eon una acción, es 
la obra de Testoni una serie de ^ episodios 
sacados de la vida del Cardenal Arzobispo 
de Bolonia, monseñor Lambertini, que más 
tarde fué elevado al Sumo Pontificado eon el 
nombre de Benedicto X I V , 
Alrededor de esta figura preeminente se 
baice la descripción de las costumbres italia-
nas, y singularmente boíoñesas, en las ele-
vadas esferas sociales, durante el siglo x v m . 
Quizás, y aún sin quizás, no guarde la pin-
tura toda la fidelidad debida al original. 
Porque aun sin negar lo que afirma Tes-
toni, debemos asegurar por nuestra parte que 
en Italia y Bolonia, en el siglo x v m , no 
había eso sólo, sino alzado eon mucho bueno; 
por donde Testoni dice nada más que parte 
de la verdad, manera de inducir al error. 
L a figura del egregio Cardenal cautivó al 
Comediógrafo, que la modeló eon verdadero 
cariño. 
En los cuatro actos se destaca, cultísimo, 
piadoso, caritativo, ingenioso, hombre de 
mundo, y varón de Dios; enérgico é intole-
rante en los principios, y lleno de unción y 
piedad para las flaquezas humanas. 
De los varios sacerdotes que se introducen 
en escena, ninguno es carieatnra ni falta de 
jespeto, antes en todos se guarda el debido 
decoro. 
Quizás (A pincel no va nmy seguro y se 
pasa de la raya al colorear las relaciones del 
insigne Prelado eon la parte corrompida de 
¿a sociedad boloñesa, pero desde luego hay 
que descartar toda irreverencia ó mala in -
.teneión, y poner, en cambio, el mejor deseo. 
En conjunto, se deduce para el futuro 
Pontífice, estima y simpatía y admiración y 
«al iño . 
L a tendencia de la obra.... es sana. 
K l carácter del Cardenal es el único al que 
Süestoni pretendió dar relieve y lo consiguió, 
Sesde luego. Mas apresurémosnos á añadir 
que no lo logró de un trazo vigoroso y earae-
terístico, como especifican sus figuras los ge-
nios, sino acumulando líneas y detalles de co-
lor y sombra; pacienzudamente, minuciosa-
joente... ¡labor de Hormiguita literaria! 
E l diálogo, en el cual consiste gran parte 
3el mérito de la producción, no decae un mo-
mento. Interesa constantemente. Salta de in-
geniosidad en ingeniosidad, algo socarrona, 
jácara y apayasada, pero mroea, grosera 
L q más débü es el elemento erótico, que 
pone ei autor italiano, en los amores de la 
hija de un potentado eon el secretario de su 
padre. E l episodio íntegro es viejo en so 
esencia, y en su desarrollo, 
¡La musa de Testoni, tan fácil para soltar 
IB carcajada, repugna al llanto! 
L a interpretación, tal vez por evidentes de-
fectos de presentación escénica, fue, en su 
totalidad menos perfecta que otras veces. Er-
mette Zaeconi descolló á la aí/ara de costum-
bre: á la del cedro. 
E l papel del Cardenal, ofrecía la particu-
laridad de no ser trágico, sino elegante y dig-
namente plácido, y aun cómico, ó por lo me-
nos humorístico. 
Al desempeñarlo maraviUosamente, el por-
íentoso actor, da pruebas de una flexibilidad 
y conciencia artística inverosímiles. 
¡Hay, hay en ese grande hombre, el qnid 
rfirineni que reservara Horacio á los escri-
tores épicos, y líricos pindárieos!—R. BotUan. 
mPA/NTA I S A B E L 
"Don Juan do CariUaiia", comedia en dos 
a r f os y tres cuadros, de I>. Vicente Gran. 
Un éxito grande y merecido alcanzó la 
obra estrenada anoche en este teatro. Y ese 
¿jdto indiscutible, de público no amañado por 
dos docenas de intelectuales, lo obtuvo ¡asóm-
brer^^os señores del retruécano y de los ga-
r r o t i V ! , una comedia romántica, netamente 
romántica, hablada en post-clásieo con un am-
biente de principio de siglo pasado... Don 
Jimn de Carüiatm es tm hidalgo de eaparrota 
«me aún vive y siente el feudalismo y la gran-
deva al modo de sus primeros antepasados... 
Del mismo modo en unos absurdos y pre-
tendidos amores con una misteriosa señoi'a, 
•>one Don Juan de Carillana toda una altivez 
todo uu legendario romantieismo que cari-
va t unzan sus cincuenta años, su pobreza de-
corosa y las costumbres de su tiempo... 
Don Juan, en plena locura de juventud so-
ímda ŷ  de conquistador clásico, no vacila 
en rendir la fortaleza, tronando junto á una 
celosía ó afrontando quijotescas querellas. 
E L misterio que rodea á la dama de sus 
pensamientos desaparece en un instante... 
Aquella dama, es su propia hija, una hija 
que es para Don Juan el recuerdo do los días 
tempestuosos de su juventud y la ejecutocia 
de su vejez... 
Sencilla es la fábula, y, sin embargn, hit» 
un hermoso ropaje caballeresco y sentimen-
t a l Algún lunar en el primer acto, donde 
encontramos tal cual anacronismo elocutivo, 
alguna languidez en algunas escenas, que 
pesan un poco por juvenil inexpei-ieocia 
del autor en lo que siendo adjetivo ea el 
teatro (conocer las figuras), tiene una impor-
tancia capital para el éxito. 
Pero esto es bien poco, ciertamente, y no 
ha de modificar el juicio que de la eomedia 
formamos. 
Don Jzian d-e Carillana es un generoso in-
tento de "regeneración" dramát ica; es una 
obra donde si no nos avasalla la emoción ni 
nos deja suspensos el interés de la trama, 
sentimos cerca el arte eon un nimbo -caballe-
resco, y por eso, grande y noble. 
De los intérpretes, Ricardo Puga compu-
so admirablemente el tipo de Don Jwan, vis-
tiéndolo y sintiéndolo á maravilla. Fué ova-
cionado en un mutis. La señorita Sampedro, 
en su papel de La Sereno, muy bien. E l resto, 
acertados. 
E l autor salió á escena entre grandes aplau-
sos al final del primer acto, y ocho ó nueve 
veces al concluir la obra, 
C. V. 
Información política 
T R I B U N A L E S 
Dos homicidios. 
Ocupan el banquillo de la Sección primera 
los hermanos Franeiseo y Antonio Hurtado 
Ramírez y Luciano Trigo de la Posada. Les 
acusa el fiscal y les defienden los letrados Ba-
rriobero, Núñez de Arce y Dóriga. 
Hecho de autos: Los hermanos Hurtado 
encontraron en una carretera al otro procesa-
do Luciano Trigo y á Mariano Payo, y ésto0 
invitaron á aquéllos á fumar un cigairo, reca-
bando de ellos la entrega de un duro para 
gastarlo en vino. Negáronse los hermanos á 
esta petición y surgió la r iña iniciada por 
Mariano, que comenzó á golpear á Franeiseo. 
Este sacó un cuchillo y causó la muerte á su 
agresor. 
Mientras reñían los dos mencionados, Lu -
ciano amenazó de muerte á Antonio. 
Los hermanos Hurtado son, según la acu-
sación, autores de un delito de homicidio, y 
Luciano, de otro de amenazas de muerte. 
Las defensas abogan por la absolución. 
O 
En la Sección cuarta eonapareeen otros, dos 
hermanos, Tomás y Ciríaco García, 
La» conclusiones del fiscal relatan el hecho 
de autos en la forma siguiente: 
aEn la mañana del día 2 de Febrero de 
1912, los procesados, concertados, y para sa-
tisfacer el encono que tenían con anteriori-
dad por una cuestión surgida en un baile, 
acometieron á otro sujeto llamado Mariano 
López Vi l la , en el momento en que éste se dis-
ponía á subir al t ranvía de vapor que hace 
el recorrido de Yallecas, y el Ciríaco le causó 
una herida con arma blanca en la parte iz-
quierda del tórax, y Tomás también le causó 
otra en la región lumbar, en su tercio infe-
rior, producida, por arma de fuego, lesiones 
que eran ambas mortales de necesidad, falle-
ciendo el herido á oonsecuencia de estas le-
siones." 
De acuerdo con estas conclusiones son las 
de la acusación particular. 
Ambas califican el hecho como constitutivo 
de un delito de asesinato cualificado por la 
premeditación, y solicitan se impongá á los 
i procesados la pena de cadena perpetua. 
E l Sr. Pérez Mar t ín representó al ministerio 
i fiscal, y el letrado Sr. Humanes la acusación 
j particular. 
La defensa, encomendada al Sr. Lomba, 
alega la exención por legitima defensa y soli-
cita la absolución. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
D S : A M É R I C A 
POB TELEGRATO 
Banquete á Roosevelt. 
BUENOS A I R E S 13. 
E n honor de Mr. Roosevelt se ha celebra-
do un banquete de 1.000 cubiertos. 
Entre los comensales se contaba á todos 
los ministros, todas las autoridades princi-
pales y significadas personalidades de la al-
ta sociedad. 
Tja peste bubónica. 
GUAYAQUIL, 13. 
E n esta población se han registrado 52 
casos de peste bubónica. 
Trasatlántico. 
COLON 13. 
Con dirección para Sabanilla, ha salido 
de este puerto el vapor "Antonio López", 
de la Compañía Trasatlántica. 
LOS PARROCOS ESPAÑOLES 
UNA I D E A F E L I Z 
Don Rufino Caraballo y Sánchez, celoso pá-
nroco de Santa María la Mayor, de Quada-
lajara, nos envía un interesante artículo, que 
sentimos no poder insertar íntegro, debido á 
Ja falta de espacio. 
Basándose en otro artículo publicado en el 
nómgro de la Revista Parroquial del mes de 
Octubre, é intitulado " U n párroco español", 
invita el Sr. Caraballo á todos los párrocos 
y sacerdotes seculares de E s p a ñ a á poner á 
disposición del Prelado respectivo una limos-
na para costear los gastos de beatificación del 
párroco de Alcora, diócesis de Tortosa, doc-
tor D . Juan Bautista Ber t rán y Ays, cuya 
admirable vida dejó escrita el flustrísimo se-
ñor D . Juan Bautista Sorribas, y ha perma-
necido oculta desde el siglo X V I I , hasta hace 
poco, en que Dios ha querido fuese hallada 
por el actual pár roco de Alcora, D . Juan 
Vi l la r Domingo, quien en breve piensa pu-
blicarla, debidamente documentada. 
La idea nos parece excelente, y baefsnos 
votos por que tenga un óptimo resultado. 
españoles nmm en el mmm 
E l cónsul general de E s p a ñ a en Londres 
participa la defunción del subdito español 
Nicolás Regeiro, ocurrida el 5 de Enero de 
1913, á bordo del vapor inglés Cognac. 
El de E s p a ñ a en P a n a m á , participa la de-
función de los subditos españoles : 
Manuel Vázquez, natural de San Silvestre, 
provincia de Orense, soltero, jornalera 
Eduardo Gómez, de treinta, y tres años, 
soltero. 
Elias Míngtrcz Fernández, de treinta y cin-
co años, comerciante. 
Ju l ián Guaresti,- de cuarenta y eioeo años, 
casado. 
Alonso González, de treinta y tres años, bu-
honero. 
E l de España en Valpara íso participa la 
defunción del subdito español Juan Cano He-
"ST de España en Río do Janeiro participa 
la defunción dd la subdita española Manuela 
Lago Cantarifío, 
WiJCLAüAOIONKS D E ROMANONES 
E! conde de Romanones, que se dispone á 
comenzar una tournée de propaganda política, 
lia hecho á un redactor de un diario de la 
noche las siguientes declaraciones: 
—Tenía, como ya anuncié, el propósito de 
empezar mi propaganda por Zaragoza; pero 
el jefe de los liberales de aquella provincia. 
Sr. Gai "cía Sánchez, me ha indicado la con-
veniencia de aplazar mi visita hasta Enero, 
á fin de que para entonces puedan concurrir 
al acto que se celebre todos los concejales y 
alcaldes del partido, y ya no sé en este mo-
mento si empezaré por la capital de Ara-
gón. 
Algo parecido me ocurre respecto de Sevi-
lla, donde han triunfado, en la capital como 
en la provincia, más concejales liberales que 
conservadores Así, pues, no puedo hoy decir 
por donde empezaré mi propaganda, aunque 
lo resolveré en seguida, porque la semana 
próxima quiero ya salir de Madrid. 
La propaganda, como es de suponer, ha de 
hacerse antes que empiece el período elec-
toral. 
M i propósito, que espero realizar, es visi-
tar las cuarenta y nueve capitales de pro-
vincia y tal vez algunas poblaciones importan-
tes. Claro es que no permaneceré todo ese 
tiempo fuera de Madrid; pero ello no será 
obstáculo para que mi proyecto se realice 
mucho más cuando tan fáciles son ahora los 
medios de locomoción. 
En un solo día visitaré dos ó tres poblacio-
nes; por ejemplo, Zaragoza y Huesca, y cuan-
do vaya á Andalucía, Sevilla y Cádiz también 
en un día. 
E l conde de Romanones ratificó después sus 
juicios respecto á l a necesidad de disolver 
cuanto antes las actuales Cortes y convocar 
á elecciones generales. 
Creo cada día más que es un error del jefe 
del Gobierno aplazar la disolución. Eso puede 
dar motivo para que se crea que el Gobierno 
no está convencido aún de que pisa terreno 
firme. Además, ya recordé hace pocos días lo 
que le ocurrió al Sr. Moret por no haber 
disuelto las Cortes á los pocos días de haber 
sido llamado á la Presidencia. 
La razón que aduce el Sr. Dato de que no 
tiene él la culpa de que las actuales Cortes 
no hayan funcionado en lo que va de año 
más que unos días no es razón que conven-
za. Hab rá sido esta clausura de las Cortes 
un mal; pero es un hecho consumado, y la 
manera de evitar que se repita es disolviendo 
las actuales y convocando á elecciones para 
cuanto antes reunir el nuevo Parlamento. 
E L ARZOBISPO D E T O L E D O 
Su Majestad el Rey ha firmado un Real 
decreto nombrando Arzobispo de Toledo, Pr i -
mado de las Españas , al Excmo. Sr. D. Vic-
toriano Guisasola, actual Arzobispo de Va-
lencia. 
D E L E G A D O S 
Ha sido nombrado delegado de España en 
el Congreso aduanero de Par ís , el Sr. Roca, 
y en el Congreso de estadística comercial de 
Bruselas, el señor marqués de Faura. 
LOS HERMANOS MANNESMAN 
E l Sr. Dato ha recibido la visita de uno 
de los • hermanos Mannesman, con quien el 
jefe del Gobierno tuvo una breve Conferen-
cia. 
NUEVO C O N S E J E R O 
En la vacante,que dejó en el Consejo de 
Administración de la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos el Sr. Allendesalazar, que aca-
ba de pasar á la Dirección-Gerencia, ha sido 
designado el ex ministro de Hacienda, don 
Juan Navarro Reverter. 
VISITAS 
E l alcalde de Madrid ha visitado al señor 
Dato en la Presidencia para informarle del 
estado en que se encuentran los servicios mu-
niciples. y 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombradas vocales de la Junta 
Antituberculosa de Victoria Eugenia, las se-
ñoras condesas de Bugallal y Sclefaní. 
LOS CONSEJEROS 
Los nuevos consejeros de Estado Síes. Prie-
to, Dávila y Domínguez Pascual, tomarán 
posesión de sus cargos mañana por la ma-
ñana. 
NADA D E C I E R T O 
El Sr. Dato ha manifestado que no sabe 
nada respecto á lo que se afirma de público, 
dando por hecho el arreglo del conflicto mi-
nero de Ríotinto. 
—De ser cierto, el Gobierno nada sabe 
oficialmente. 
E S INEXAOTO 
Es totalmente inexacto que el alcalde de 
Madrid haya conferenciado con el ministro 
de Hacienda acerca de la sustitución del im-
puesto de inquilinato. 
E l gozo que la noticia produjo, ha caído 
en un pozo, y el impuesto odioso continuará 
cobrándose. 
L A R E F O R M A D E C O R R E O S 
Y T E L E G R A F O S 
El director general de Correos, Sr. Or-
tuño, ha visitado á S. M . , á quien eon todo 
detalle expuso y dió cuenta de las reformas 
que se propone introducir en los servicios 
de Correos y Telégrafos, y que ya conocen 
nuestros lectores. 
Su Majestad encontró muy acertadas to-
das las reformas, de las que es entusiasta par-
tidario, porque la necesidad de hacerlas salta 
á la vista, y felicitó al Sr. Ortuño por su la-
bor, cuya ejecución demanda con urgencia el 
país. 
L A S J U V E N T U D E S 
Mañana se reunirá en junta general la Ju-
ventud conservadora de Madrid, diciéndose 
que la sesión va á ser muy movida. 
A ella asistirá una Comisión de la Juven-
tud de Valladolid, y se t ra ta rán asuntos po-
líticos. con relación al actual Gobierno. 
ALTO P E R S O N A L 
Pasado ya el periodo electoral, hoy firma-
r á S. M . varios decretos de personal de di-
ferentes Ministerios. 
E L D E S P R E C I O D E L VOTO 
.eion di,io que, dada la forma en que se ha-
ü n periódico publica el siguiente telegrauHi i bían conducido todos cuantos intervinieron en 
de Valladolid: -ate elecciones últimas para lograr el triunfo 
«Se conocen dos de ta l l^ curiosos r e l a c i ó n * . ^ , ]a eoalici6n m o n á ^ u i c a , gí Gobierno ha-
dos con las últimas elecciones municipales. U { a aeordado no designar nuevos tenientes do 
En Aguilar se hicieron proclamar eincr. • hastA el ! de Enero 
candidatos para cuatro vacantes, por lo quw • 
fué preciso llegar á la elección. TELEGRATO 
Se abrió el colegio electoral y no se p r* v PALMA D E MALLORCA 
sentó á votar n i un solo elector, y los q u * ' ^ Comité conservaidor. 
formaban la Mesa votaron en blanco. P A L M A D E M A L L O R C A 13. 16,40. 
En Villalba de la Loma, componían la Me -1 El Comité del partido conservador ha ce-
sa tres electores, que fueron los únicos que de,¿*fbrado una reunión, acordando en ella remi-
positaron sus votos en la urna. i % un telegrama cariñosísimo al Sr. Manra, 
Salieron elegidos tres concejales, cada uno | reiterándole la incondicional adhesión del par-
een un voto.'' ' '«üdo 
OTRO ARTÍCULO D E O L I V E R 
Con el título " F i n de un desahogo" f el 
antetítulo de "Los conservadores contra Mau-
ra", el A B C de ayer publicó un nuevo ar-
tículo del ST. Oliver, de cuyo trabajo toma-
mos los siguientes pá r r a fo s : 
"Empiezo congratulándome de que al ca-
bo de siete años de incomunicación, de " v u -
cablos ariscos", de "arrebatos" y de "actitu-
des airadas", se haya restablecido la cordia-
lidad entre el respetable periódico y los de-
más de esa corte, que tanto le combatieron, 
y tan rudamente y sin cuartel, durante los 
años de referencia. 
Me congratulo de todo eso, y me congra-
tulo, además, de haber dado yo ocasión pa-
ra que tanto se adelantara en "la pacifica-
oión de los espíritus^'. Si mi asendereado ar-
tículo no hubiera tenido más que esa v i r tud : 
reconciliar, con idílica reconciliación, á La 
Epoca y sus adversarios irreductibles de los 
siete años anteriores; hacer que los perió-
dicos del bloque reprodujeran en cabeza de 
número, como texto de oro, un texto del dia-
rio conservador y lo sirvieran á su público, 
el público de Lux Edén, de la manifestación 
de Sol y Ortega y de las algaradas de " ¡ M a u -
ra, no!" ; si mi artículo, vuelvo á decir, no 
hubiera tenido más eficacia que esa, daríalo 
cien veces por bien empleado, y aun la mis-
ma Epoca, si su gloriosa tradición no pro-
testara, estaría en el caso de agradecérmelo. 
¿ P o r qué? Pues porque le ha servido á La 
Epoca como me ha servido á mí, y le ha de-
parado un tr iunfó como á mí me ha depara-
do otro. Mediante la refutación de mi ar-
tículo, acaba de restaurar su antiguo ascen-
diente y fraternal correspondencia eon apre-
ciables colegas de Madrid, de los cuales le 
separaba la sombra de Ferrer. Sobre esa pá-
gina mía, efímera y deleznable, la sombra de 
Ferrer se ha evaporado, y han podido abra-
zarse conservadores y no conservadores, es-
birros y ferreristas. 
Ya son todos unos; ya son todos idóneos 
para turnar, completamente, inefablemente 
idóneos. La nación respira, el monte se cu-
bre de orégano en la única mancha exenta 
de él, y la historia de España prosigue con 
su acostumbrada majestad y grandeza. ¡ Gran-
des cosas, grandes hombres, grandes carac-
teres! La máqudna rueda otra vez sin chirri-
dos, y el lubrificante resbala copioso sobre 
los engranajes más rebeldes y vocingleros. Y 
he aquí mi t r iunfo: conseguir que E l Impar-
cial. E l Liberal, el Diario, al cabo de los 
años mil , coincidan y vuelvan á encontrarse 
con la odiada Epoca del último quinquenio, 
en la cual cosas tan elocuentes y veraces he 
leído; mostrarlos acordes y decirle al p a í s : 
Mira, ¿lo ves? Es tán juntos. Y ¿por qué es-
tán juntos? Pues por eso: porque " ¡ M a u -
ra, no!" 
Lo más gracioso, si no lo más triste, del 
caso, es que el artículo de La Epoca desti-
nado á desmentir categóricamente que los 
conservadores hayan echado á Maura por la 
borda y aún que le hayan negado tres veces, 
como San Pedro (el otro, el de Tiberiades), 
lo reproduzcan los demás periódicos como 
prueba fehaciente de todo lo contrario: como 
prueba de la misma deserción, del mismo 
abandono en masa y del mismo triunfo del 
sectarismo que en él se niega, en términos de 
señalarme casi como ún impostor, sin más ex-
cusa que mis "espejismos de historiador y de 
hombre solitario". 
¿Espej ismo? No, ciertamente. Comparten 
mi convicción más de 200.000 "solitarios", 
no lo dude La Epoca, si es que lo duda. Es-
pejismo será, en todo caso, el de los 2.000 
oligarcas y profesionales á quienes conviene 
la negativa para acallar sus propios escrú-
pulos ó para atenuar ante el país el desas-
troso efecto de la defección y la falacia. Ha-
bíamos guardado el secreto á la organización 
conservadora, y ella lo ha roto. La habíamos 
presentado-libre de impaeieneias, codicias y 
bajos apetitos. La habíamos supuesto distin-
ta, con distinoióu esencial, de las demás agru-
paciones que aspiran al Poder sólo por el Po-
der, ó, mejor dicho, sólo por el presupuesto. 
Esta leyenda, tan poética como piadosa, aca-
ba de venirse abajo eon estrépito formidable. 
E l estrago producido por tan inesperada y 
brusca revelación es de los que dejan hon-
da huella en el espír i tu nacional, le quitan 
la última esperanza y le sumen en irremedia-
ble pesimismo. 
Los conservadores han heeho definitivo el 
veto contra Maura. Así lo proclaman, y de 
ello se jactan, y en ello se apoyan los actua-
les benévolos, que eran los furibundos de la 
víspera. 
Invocar, pues, la opinión de Europa, eon 
estudio alimentada y sostenida desde aquí ; 
apoyarse en ese círculo vicioso para justificar 
la vileza de dicho sacrificio, viene á ser algo 
tan grotescamente lúgubre como el cinismo 
de aquel parricida que, condenado á muerte 
por haber asesinado á su padre y á su madre, 
imploraba la conmiseración de las gentes á 
última hora, rogándoles tuvieran lástima de 
un pobre hitérfafho. 
No sé si creer todo esto, y repetirlo en el 
tono que oorresponde á la gravedad de los 
momentos actuales constituye otro "desaho-
go sentimental", ni si otra vez, por mi plu-
ma, "'habla la pasión". Quiero conceder que 
sí, y aún añado que yo no sé escribir de es-
paldas á la pasión y al sentimiento, ni me 
presto á confundir el escepticismo viscoso 
y glacial ó la cuquería con la verdadera se-
renidad. La enestión estriba en que nuestras 
pasiones y nuestros sentimientos sean nobles, 
y no viles; elevados, y no rastreros: puros, 
y no corrompidos por móviles inconfesables. 
Y yo sé, y es imposible que mis lectores no 
lo vean y conozcan, á qué categoría pertene-
cen en este caso mi pasión, mi sentimie :to, 
mi romanticismo. ¿Qué merecen una sonri-
sa de conmiseración á los profesionales y á 
los "arrivistas"? Sea. Aquí de la soledad. Va-
le más aislarse, que tener que decir algún 
día. como Cánovas: " ¡ E n t r e qué gentes he 
vivido I " 
D E MADRUGADA 
El Sr. Sánchez Guerra, al recibir esta ma-
drugada á los periodistas, les manifestó que 
carecía de noticias de Eíot into. pues aún el 
gobernador civil de Huelva no había tenido 
referencias del mitin celebrado en Nerva, que 
esperaba le comunicase. 
Hablando después de la constitución de 
Ayuntamientos, el ministro de la Goberna-
se nombró una Comisión, que irá á Ma-
drid, oon el exclusivo objeto de hablar con 
el Sr. Maura y tomar personalmente de él 
las orientaciones que hayan de seguir los cau-
t ivadores palmesanos. 
Teles lama á Sánchez Guerra. 
P A L M A DE M A L L O R C A 13. 18,10. 
E l Sr. Castaño, profesor mercantil en esta 
Escuela, indignado por el telegrama dirigido 
por el Sr. Sánchez Guerra á la Juventud 
conservadora de Valladolid, ha enviado al mi-
nistro de la Gobernación un despacho tele-
gráfico, que dice as í : 
"Maurista, joven, libre de exámenes, aficio-
nado á los estudios de Etica, sigo el proceso 
de la actuación de vuecencia en la política, 
pero por caridad me reservo el juicio que me-
réceme.—Castaño." 
D E B m B A O 
IJOS vuoesos de Benneo. Declaraciones del 
Sr. Dergé. 
B I L B A O 13. 22,45. 
Se han recibido desde Bermeo noticias re-
firiendo que han ocurrido nuevos desórdenes, 
arreciando Ips ipsultos contra el presidente 
de la Junta del Censo. 
A l hacer el escrutinio, tuvo que intervenir 
la Guardia civil, realizando algunas detencio-
nes. 
E l gobernador ha telegrafiado al alcalde, 
declarándole responsable de los tumultos que 
ocurren á diario, promovidos por ambos ban-
dos políticos, amenazándole oon la destitu-
ción. 
Le ha contestado el alcalde, achacando la 
culpa de los disturbios á determinado gruño 
que le es hostil, y agrega que él obra con 
imparcialidad y justicia. 
E l Sr. Bergé ha manifestado que el movi-
miento maurista que promueve, hostil al ac-
tual Gobierno, obra por cuenta propia, sin 
haber consultado eon el Sr. Maura. 
Se han empezado á recibir adhesiones para 
la Asamblea que se ha de celebrar el día 30 
del actual. 
LA ARTISTA Y E L JOYERO 
DOS DENUNCIAS 
El día 12 de este mes se presentó en la D i -
rección general de Seguridad, la artista Con-
suelo Bello Cano, de veintiocho años de edad, 
soltera, domiciliada en el Hotel de Málaga, 
calle de Alcalá, núm. 8. 
Manifestó que el día 22 del mes anterior, 
se presentó en la joyería establecida, en la ca-
sa núm. 5 de la calle de Sevilla, y con el 
dueño del establecimiento, D . Arturo Laclo-
che, hizo el siguiente trato: cambiarle dos so-
litarios, un collar de brillantes y 9.500 pese-
tas, por un par de pendientes. 
Se convino, según manifestó Consuelo, en 
que si por cualquier circunstancia á ella no 
le complacía el cambio después de haberlo 
consultado con peritos que examinasen los 
pendientes, se c l shar ía el trato, mediante el 
abono del 10 por 100 del importe de los pen-
dientes, cuya suma percibiría el industrial. 
Los pendientes se tasaron en 45.000 pesetas. 
Consuelo se trasladó á Par ís , y al consultar 
con varios peritos, los cuales le manifestaron 
que era muy excesivo el valor que se le había 
marcado á los pendientes, telegrafió al comer-
ciante, diciéndole que no estaba conforme con 
lo pactado y que se desharía el cambio, como 
así lo habían acordado. 
/ E l joyero contestó por telégrafo que ya 
no se podía deshacer el cambio, porque ha-
bía vendido las alhajas que de ella recibió, 
pero que se prestaba á recibir los pendientes 
y darle otras alhajas de igual valor. 
L a artista vino el día 12 á Madrid, avis-
tóse con el joyero y se hizo un nuevo cam-
bio. 
Sin dejarle los pendientes del primer cam-
bio, se llevó un collar eon once brillantes 
montados en platino, y otro par de pendien-
tes con brillantes. 
Consuelo llevó estas alhajas á un tasador, 
y éste la dijo que este nuevo cambio era tan 
abusivo como el primero. 
En su conseeueneia, Consuelo se dirigió á 
la Dirección general de Seguridad, donde 
dejó depositadas las alhajas, negándose á en-
tregárselas al Sr. Laeloehe hasta que éste no 
le devuelva las suyas y el dinero que le en-
tregó para hacer el cambio. 
Por su parte, el Sr. Lacloche presentó 
ayer una denuncia en el Juzgado de guardia, 
diciendo que el día 12 se presentó en su tien-
da la artista Consuelo Bello para comprar 
unas alhajas. 
Que eligió un collar con brillantes y unos 
pendientes, llevóselos sin pagarlos para con-
sultar si, en efecto, el precio que les había 
mareado él era razonable, y que quedó en 
volver antes de doce horas para terminar el 
contrato. 
Se fundamenta la denuncia en que habían 
pasado muchas más horas de las convenidas 
con la artista y que ésta no había compare-
cido. 
También se dice en la denuncia que d 70-
yero recibió una carta de la artista, manifes-
tándole que las joyas estaban en la Direc-
ción general de Seguridad. 
E l Juzgado correspondiente, que es el del 
Centro, aclarará el asunto. 
R E G I U M E X E Q U A T U R 
Se ha concedido el "Regium Exeqnatur" 
á los señores: 
D. Norberto Galdo, cónsul general de So-
livia en Barcelona. 
D. César E . Arroyo, cónsul del Ecuador 
en Vigo. 
D. Pedro Fernández Llamazares, vicecón-
sul de la Argentina en León. 
D. Juan Polo de Bernabé, cónsul de Co-
lombia en Valencia. 
D. Miguel Bonanza y Castillo, cónsul de 
Cuba en Alicante. 
D. Vicar Ramos y Ortega, cónsul de Cuba 
en Santander. 
D. José Granados Mantecón, cónsul del 
Salvador en Jerez de la Frontera. 
D. Benigno López Muñoz, cónsul del Uru-
guay en Vivero. 
D. Alberto S. Muñyjz, cónsul del Uruguay 
en Málaga 
Sir Henry Montagu Villiers, cónsul de la 
i Gran Bretaña en Málaga. 
DETODASPARTES 
POR TELEGRAFO 
Temporal de nieve. 
PORTHURON (Michigán) 19 
Un importante temporal de nieve 
mina sobre los grandes lagos ha can»^* 
numerosos siniestros marítimos. 0 
Faltan diez buques, con 167 persona 
bordo, habiéndose recogido ya 27 víctima* 
Un tren despeñado. 
MONTGOMERY 13 
Un tren de la línea de Georgia-Ceutrai 
ha caído desde un puente, cerca de Claytnn 
resultando 2̂ 0 muertos y 250 heridos. 
Un drama. 
T E R R I T B K (Suiza) 13. 1 
Se ha descubierto en un lago, dentro 
una lancha, el cadáver de D. Alfredo Gran 
saz, empleado de la Compañía de Navega^ 
ción. 
Seguidamente, los que hallaron el cadá-
ver, se dirigieron al domicilio de éste para 
preparar la familia, descubriendo entonce» 
en las habitaciones los cadáveres de la se« 
ñora de Crausaz y de sus dos hijos, unai 
niña y un niño de quince y catorce añosJ 
respectivamente, muertos todos á tiros de 
revólver. 
Craus z gozaba de buena conducta y era 
considerado como buen padre de familia. 
ESPAÑA E N A F R I C A 
POR TEliRORAFO 
D E C E U T A 'Sj 
Una descubierta. Entierro de un soldado. H 
coronel Losada. 
CEUTA 13, 
A l hacer ayer una descubierta al Norte d* 
la posición de Menisla, por fuerzas del Serra-
llo, que guarnecen dicha posición, al mando 
del teniente D. Remigio Baró Alegret, algu-
nos moros apostados á corta distancia, hi» 
cieron fuego, resultando muerto el soldado' 
Enrique Martínez y herido otro, llamado Fe-
lipe Orengo Muñox. 
Hoy se ha verificado el entierro de Enriqqe, 
presidiendo el duelo el padre del oficial qt»: 
mandaba la sección, teniente coronel retirado 
D. Remigio Baró, acompañado de sus hijos, 
y de muchos compañeros del finado. 
Los gastos del entierro y el nicho, han sido 
costeados por los tenientes de la sección Baró. 
Ha marchado á Tetuán, el coronel de Ar t i -
llería, D. Carlos Losada. 
3>E BURGOS 
í'unción benéfica. 
BUROOS 13. 11,40. 
En el teatro Principal, artísticamente de-
corado, celebróse anoche una función musi-
cal á beneficio de los .soldados heridos y en. 
fermos de la campaña de Africa. 
La sala del teatro se llenó, estando en ma-
yoría las damas. 
La recaudación obtenida alcanza una res-
petable suma. 
TELtEGRAMAS O F I C I A L E S 
L A R A C H E 13. 1 
Comandante general á ministro Guerra. 
Relevado por batallón Eigueras en posi-
ciones Cuesta Colorada Rfa i f batallón expe-
dicionario Wad-Rás , que la guarnecía; ha ; 
llegado á este campamento, de Aox, donde 
reemplaza á aquél. 
Jefe posición J u m a á E l Tolba participa 
haber dispersado oon algunos disparos del 
cañón los grupos de enemiaros que aparecie-
ron inmediaciones Duar Ulad Alí, donde in-
tentaban robar ganado, impidiéndoles reali-
zar su propósito. 
Sin más novedad. 
¡CEUTA 13. I 
Comandante general á ministro Guerra. I 
Esta mañana, al hacer la descubierta enJ 
Menisla Norte, fué tiroteada la punta avan-
zada, teniendo un muerto y un herido, T 
viéndose recoger un muerto y tres heridos t i 
enemigo. 
D E ZARAGOZA 
E L PRELADO DE HUESCA 
POR TELEGRAFO 
ZARAGOZA 13. 20. 
Ha llegado el muy reverendo señor Obispo 
de Huesca. 
El Prelado propónese administrar mañana 
en la iglesia de Santa Engracia el Santo Sa-
cramento de la Confirmación. 
V. 0. T. de San Francisco de Paula 
La V, 0. T. de San Francisco de Paula, 
; establecida canónicamente en la iglesia de Ca-
¡ latravas, celebrará mañana viernes sus ejer-
cicios mensuales, en la forma siguiente: 
Por la mañana, á las oeho y media. Misa 
de Comunión en la capilla del Santo. Por la 
tarde, á las cuatro y media, junta en la sa-
eijSstía; á continuación, exposidión menor, 
estación, rosario y plática, por el Sr. D. Fran-
cisco Grauell, terminándose con Santo Dios, 
reserva y adoración de la reliquia de Nues-
tro Padre San Francisco. 
L A G R A N P E N A 
Ayer celebró junta general la Sociedad 
Gran Peña para proceder á la elección de 
presidente, cargo vacante por la renuncia 
hecha de él al posesionarse del Gobierno ci-
v i l por el señor marqués de Fortago. 
Por gran mayor ía de votos fué elegido el 
señor duque de Bivoua,i 
TEATRO DE LA PRINCESA 
o 
La distribución de los días de la seman* 
durante la temporada oficial, próxima á em-
pezar, en que t rabajará la compañía María 
Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza, será la 
siguiente: 
Lunes, f u n d ó n popular. 
Martes, función especial, á las seis de M 
tarde,^ para terminar antes de las nueve. 
Miércoles, moda. 
Jueves, función especial, á las seis de la 
tarde. 
Viernes, de estrenos. Todos los estrenos d« 
la temporada se verificarán en viernes ó ení 
fundón correspondiente al abono de viernee 
de estrenos. 
Sábado, moda. 





CONSTAiNTINOPLA 13. 19. 
Han sWo allanadas 4a8 ültimas dificulta-
des que concurrían en las negociaciones de, 
a paz turco-griega, dándose instrucciones i , 
los delegados turcos para que firmen ésta. 
I/a paz. 
ATENAS 14. • 
La paz turco-griega ha quedado firmad 
a las doce de la noche. 
INFORMACIONES ECLESIÁSTICAS 
o 
m Oenoml de la Orden de Monona 
Ovnvesntnalew. 
¡La Orden de Menores Conv3ntual«B ha 
elegido para el cargo de General al padr» 
Tavani, y para Asistente de Galicia al padre 
Peregrino Haezela. 
E l Santo Padre les recibió en audiencia, 
interesándose por el incremento y prosperi-
dad de la Orden. 
TJA enseñanza en los Heminario«. 
Por orden de Su Santidad so ha comuni-
cado á los Seminarios, para que á la mayor 
brevedad posible so instalen en dios cátedra* 
4e. Pedagogía moderna. 
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Los débiles, convalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
: : el tónico por excelencia : : 
V I N O O N A 
Consejo en Palacio 
Byj discurso de Dato. E l t r iunfo electoral. 
No hay que pensar en disolver las Cor-
tes. Las campañas del Gobierno. La 
política exterior. 
Ayer se celebró en Palacio el aeostum-
Inadf» Consejo de ministros, presidido por 
Su Majestad. 
El Consejo duró más de una hora, y el 
Dato pronunció el discurso de rúbrica, 
dando cuenta de los sucesos salientes, tanto 
en la política exterior como en la interior. 
Cuando el Consejo terminó, los fotógrafos 
Sre?. Luque y Campúa, con la venia del Rey, 
impresionaron algunas placas. 
El Sr. Dato se trasladó á la Presidencia, 
donde informó a los periodistas de lo trata-
do en el Consejo. 
—He hablado en mi discurso ante el Rey— 
dijo el presidenüe—del resultaido obtenido 
en las elecciones municipales últ imamente 
celebradas, resultado que no ha podido ser-
más satisfactorio por el estado de paz y de 
tranquilidad en que so ha desarrollado, por 
no haberse ejercido la menor coacción, y por 
haber estado el Gobierno totalmente aparte-
do de la lucha, que se ha desenvuelto dentro 
de una absoluta sinceridad, todo lo cual no 
ha sido obstáculo para el triunfo de las « m -
didatttras monárquicas, lo cual pone de ma-
nifiesto el apoyo que encuentra en el país 
el partí-do liberal-conservador. 
Esto, además, prueba, y es lo quf hay 
que hacer, resaltar más el arraigo profundo 
que las Instituciones tienen en la opinión 
española, y por otra, las ventajas de la 
política iniciada por este Gobierno, que tie-
ne un gran respeto para todas las ideas, y 
una gran tolerancia para todas las propagan-
das, sin otro límite que el que para gobernan-
tes y gobernados impone el Derecho. 
Por ahora—añadió—no se puede pensar 
en la. disolución de las Cortes, n i tampoco, 
por tanto, presentar al Rey este problema 
que plantearía la convocatoria de otras nue-
vas Cámaras. 
Hasta primero de Enero no se habrán cons-
tituido los Ayuntamientos, y siendo estos or-
ganismos un medio de relación con el Cuerpo 
electoral, el Gobierno no puede aventurarse 
á más contienda electoral hasta que los' Ayun-
tamientos no comiencen á funcionar debida-
mente. 
El Gobierno quiere—' continuó—abandonar 
los viejos resortes electorales, que se han ve-
nido utilizando desde el Ministerio de la Go-
bernación, y el Gobierno i rá al pueblo con 
ana fe y una confianza absoluta en la opinión 
pública, y por la Prensa, por el mitin y por 
medio de las reuniones políticas, el Gobierno 
expondrá su programa, en el que tiene una 
fe y una confianza plena y en el que estima 
conforme a la masa del país que comparte 
con el partido conservador sus ideales. 
Queremos estar en contacto íntimo con el 
pueblo. 
De política exterior—dijo después el señor 
Dato—he hecho ante el Rey un resumen de la 
cuestión financiera y de las elecciones últimas 
en Francia; de la campaña antiautonomista 
que se hace en Ir landa; del regreso al Pai-la-
mento húngaro,, de las oposiciones que hace 
tiempo se habían retirado de las Cámaras ; de 
la política interesante y ardua, polémica que 
sostiene la Prensa italiana con motivo del 
apoyo que los católicos han dado al Gobierno, 
proymmonándole el triunfo en las elecciones 
allí celebradas: del estado interior de Méjico, 
y Sel golpe de Estado dado por el Presidente 
de la República de China, proclamándose dic-
i ador. 
Y esto ha sido todo lo que ha constituido mi 
Tfecurso ante el Monarca—terminó el señor 
Dato. 
B R A S E R O S DORADOS á 4,50 
BASTONES DORADOS á 4,50 
f erretería Rodríguez, Atocha, 45 y 47. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
D E L MAGISTERIO A ROMA 
' fundido. También se fundió una de las cua-
tro dinamos que hay en la fábrica. 
Inmediatamente procedióse á sofocar el in-
I cendio, lo que se consiguió sin grandes es-
| íuerzos. pues el accidente en sí careció de im-
portancia. 
Afortunadamente, no hubo de?2Tacias per-
j sonales. 
En cambio, los intereses lesionados son 
muchos, pues los abonados de La Madrileña 
quedaron privados de luz y fluido. 
Muchos périédicos no pudieron tirar las 
ediciones de provincias por no funcionar las 
máquinas linotipias ni ls rotativas. 
Y no fueron pocas las fábricas é industrias 
de todas clases que tuvieron que suspender 
sus trabajos. 
Los cinematógrafo? suspendieron también 
sus representaciones, y en los teatros de La-
ra y Apolo hubo que aplazar el estreno del 
juguete cómico .4 orillas del Ebro. en el p r i -
mero, y el reestreno de E l chico fal cafet'm, 
en el segundo. 
El comercio sufrió también grandes pérdi-
das, y la consiguiente molestia el vecindario, 
que se quedó sin luz dentro de sus casas. 
La avería tai-dará algunos días en quedar 
reparada, pues aunque los ingenieros y el per-
sonal técnico de la fábrica incendiada hizo 
inauditos esfuerzos, nada pudo conseguir, 
ante la necfesidad de montar nuevamente to-
dos los cables fundidos. 
Lo único que pudo hacerse para aminorar 
los perjuicios causados á las empresas tea-
trales y periodísticas que se surten de flúido 
en La Madrileña, fué establecer comunica-
ciones con otras fábricas de electricidad, gra-
cias á las cuales pudo mandarse corriente 
eléctrica á varios de los puntos en que más 
se dejó sentir la consecueneia de la avería. 
Los más perjudicados serán los vecinos de 
las calles próximas á la fábrica incendiiada, 
pues estarán algunos días sin flúido. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caaiftos la conocen. 
D E F O M E N T O 
l a s Juntas locales de Maestras y de Maes-
de esta corte, han tenido el honor de v i -
sita?* á su dignísimo y celosísimo presidente 
¿V honor, el reverendísimo Prelado de la dió-
cesis, que se ha dignado conceder especial 
«tención desde los primeros momentos á la 
peregrinación del Magisterio, se ha enterado 
minuciosamente del estaclo de los trabajos que 
*wbas Juntas vienen realizando al mayor éxi-
to de tan magna empresa, la ha bendecido 
nuevamente, y con frases elocuentes y enhi-
Piavtas. ha reiterado sus valiosísimos ofreci-
mientos. E l apoyo decidido y entusiasta que 
í iempre ha prestado el excelentísimo é ilus-
trísimo señor Obispo de Madrid á esta mani-
festación católica del Magisterio, y las gra-
fías espirituales que bondadosamente conce-
de á los peregrinos y á cuantas personas fa-
vorezcan la obra, deben animar y decidir á 
los. profesores católicos y á las clases pudien-
tes de esta diócesis, para que aprovechen los 
; pocos días que. quedan, á los primeros para 
I inscribirse como peregrinos, y á las segundas, 
é. favorecer la peregrinación espiritual con 
donativos, que han de emplearse aeertada-
| mente. 
\ Con igual celo y decisión apoyan los de-
más Prelados españoles la peregrinación del 
Magisterio; en casi todas las capitales de 
diócesis se han constituido respetables Jun-
1 tas. algunas, como la de Cuenca, bajo la pre-
sidencia efectiva del señor Obispo, y todas 
compiten en prestar apoyo y recabar auxilios 
para ayudar á los maestros menos pudientes 
^ u e más entusiasmo muestran por la pere-
' grinación, pudiendo asegurarse que no habrá 
provincia en España que no esté dignamente 
[representada por varios maestros y maestras 
j^nte Su Santidad. 
De esperar es. pues, que en los pocos días 
i que quedan del último plazo concedido para 
Jnscribirse en Madrid, se ha de duplicar, á 
lo menos, el número de peregrinos, cuya ci-
fra actualmente es ya respetable. 
A; CREMADES T BERNAL 
. . » 
S I IM L U Z 
^ E O O E i l i n i l F I l B i l t D E E L E d m 
Entre once y doce de la mañana de ayer se 
inició un incendio en la fábrica de electrici-
dad de la Compañía Madrileña. 
E l accidente advirtióse on el cuadro de dis-
tribución, cuyos obreros pudieron observar-
on gran resplandor. Cuando quisieron ave-
. j iguar la causa, viomn. d&a sur)irosa, que to-
ldos los cables de distribución del interior de 
l¡¡ fábrica, y hasta los de calida, se habían 
El Sr. Ugarte manifestó ayer á los perio-
distas que había recibido noticias por el in -
geniero enviado por el Ministerio de fomen-
to á las minas de Ríotinto, respecto al estado 
de la huelga, y mañana facilitará datos con-
cretos de las causas que produjeron la catás-
trofe del pozo Alicia. 
Se ha reunido el Consejo de Obras públi-
cas para tratar del expediente para la reali-
zación de la mejora en el pavimento de Ma-
drid. 
El Sr. Ugarte deseando dar impulso para 
que cuanto antes se ejecuten estas obras, ha 
mandado activar el expediente y se estudiará 
la ponencia del ingeniero Sr. Arenal, referen-
re á este asunto, tan necesario de resolver 
para el pueblo de Madrid. 
Visitas. 
Visitaron al ministro, el síndico y el vice-
presidente de los agentes de Bolsa de Ma-
drid, para tratar de asuntos referentes á esta 
entidad. 
—También estuvo el ingeniero jefe de la 
Sección de Hidrología del Tajo, para expo-
ner al ministro el Estado de las obras de 
canalización y mejora de conducción de las 
aguas del Lozoya, á fin de que lleguen éstas 
en condiciones de salubridad é higiene. 
DESDE MURCIA 
POR T E L E G R A F O 
Solemnes rogativas. 
MURCIA 13. 
Desde hace varios días se vienen celebran-
do en la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men solemnes rogativas para impetrar el be-
neficio de la lluvia. 
Esta tarde, á las cuatro, fué sacada con 
el mismo objeto en procesión la imagen de 
la Virgen de la Fuensanta, patrona de Mur-
cia, s e s t í e n d o el Prelado de la diócesis, el 
Cabildo catedral y el Ayuntamiento en Cor-
poración. 
A l llegar á la Iglesia Catedral cantóse 
la Le tan ía de los Santos y una Salve solem-
ne, con acompañamiento de orquesta. 
En todas las calles recorridas por la pro-
cesión había millares de personas. 
Campaña moralizadora. 
El gobernador civi l de esta provincia ha 
prohibido la representación del género ín-
fimo en estos teatros. 
También ha dado á la Policía órdenes se-
ver ís imas contra el juego. 
Esta campaña moralizadora está siendo 
muy aplaudida. 
Los médicos municipales. 
Los médicos municipales de esta capital 
han obsequiado con un banquete en el Pala-
cio Hotel al alcalde liberal saliente, en 
agradecimiento á la beneficiosa gestión qne 
realizó durante el tiempo que ocupó la A l -
caldía. 
S u c e s o s * 
Tres heridos graves. 
Ayer por la mañana se hallaban jugando 
al tute en una taberna situada en la calle 
del Horno de la Mata cuatro individuos 
llamados Manuel Fernández Suárez, Fran-
cisco Várela Reija, José Yáñez González y 
Vicente Rodríguez Núñez. 
A consecuencia de una jugada que no les 
pareció bien á algunos suscitóse una cues-
tión entre Vicente y Francisco, que degene-
ró al poco tiempo en r iña. 
El primero, para d i r imi r la contienda sa-
có una navaja, con la que hirió al segundo 
y á José Yáñez, que se había interpuesto 
para apaciguarlos. 
Dos guardias de Seguridad que acudieron 
a! ruido de la riña procedieron á la deten-
ción de Vicente y trapladaron á los heridos 
á la Casa de Socorro del Centro, donde 
fueron curados José Yáñez y Francisco de 
varias heridas graves en el cuerpo y Vicen-
te de una fuerte contusión en la cabeza. 
Los heridos fueron trasladados al Hospi-
tal Provincial. 
Se cae de un andando. 
El albañil Balbino García Cuevas, de 
treinta y cinco años de edad, cayóse ayer 
de un andamio de la obra en construcción 
sita en el uúm. 77 de la calle de Bravo 
Murtllo. donde se hallaba trabajando en su 
oficio. 
Conducido á la Casa de Socorro de los 
Cuatro Caminos, fué curado de dos heridas 
en la cabeza, calificadas de pronóstico re-
servado por los médicos que le asistieron. 
Comen y no pagan. 
Concepción Reyes Fon tané , de cuarenta 
años de edad; Natividad García Uceda, de 
treinta y cuatro años, y otra amiga suya, 
cuyo nombre se desconoce, estuvieron co-
miendo ayer en una taberna de la calle del 
Conde de Romanones, negándose después 
á satisfacer el importe de lo que habían 
consumido. 
Las dos primeras fueron detenidas, no 
siéndolo la ú l t ima porque se dió á la fuga. 
Atropellado por un carro. 
En la calle del Humilladero fué atrope-
llado por un carro el joven de diez y siete 
años Augusto Mauro. 
Este fué curado en la Casa de Socorro 
del distrito de la Latina de la fractura del 
fémur izquierdo, lesión que calificaron los 
médicos de pronóst ico reservado. 
El carretero, Angel Soriano Gallego, que-
dó detenido. 
E P I L E P S I A ó - ~ 
SE CURA HADICALMFNTE, CON LA-S 
Pastillas Adtiepilept.cas de OCHOA 
a ú n en l o s c a s o s en que f x a c a s a l a m e d i c a -
c i ó n p o l i b r o m n r a d a . VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS I 
R E L I G I O S A S 
Día 14. Viernes.—San Josafat, Obispo y 
már t i r ; Santos Serapio y Filomeno, már t i -
res; San Lorenzo, Obispo, y Santa Veneran-
da, virgen y m á r t i r . — L a Misa y Oficio di -
vino son de San Josafat, con rito doble y 
color encarnado. 
• 
Religiosas de Góngora (Cuarenta Horas). 
Fiesta á San Serapio; á las ocho, se mani-
festará S. D. M . ; á las diez. Misa solemnB 
con sermón, á cargo de D. Antonio García 
Cano, y ] or la tarde, á las cuatro y media. 
Vísperas solemnes, Reserva y Bendición 
Encarnación.—Misa solemne, á las diez. 
San José .—La Cofradía de la Santa Faz 
t endrá Misa de Comunión y Ejercicio de 
desagravio, á las ocho y media de la maña-
na, en la capilla de Santa Teresa. 
Iglesia de Jesús (Padres Capuchinos).— 
A las diez, Misa cantada con S. D. M. mani-
fiesto; á las doce y media adoración de la 
imagen de Nuestro Padre Jesús. Por la tar-
de, á las cinco. Exposición, Rosario, Trisa-
gio, plática y Reserva. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de San Gi-
nés .—Es ta rá S. D. M. manifiesto de diez á 
doce, y al toque de oraciones habrá Ejerci-
cios de Penitencia, con sermón. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Ejercicios á las tres y media, con Su Divina 
Majestad manifiesto y sermón, te rminanio 
con el Via Cruois. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Igna-
cio de Loyola. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
G R A N B R E T A Ñ A 
POR TELEGRAFO 
Esperando á Don Manuel. Botadura. 
LONDRES 13. 
Es esperado en esta capital el ex Rey 
Don Manuel de Braganza, acompañado de su 
esposa. 
—En Glasgow ha sido lanzado felizmente 
al agua el acorazado de primera clafe 
"Benbow". 
G a c e t a * 
SUMARIO D E L DIA 13. 
IVesidesicla.—Reales decretos nombran-
de consejeros de Estado á D. Bernabé Dá-
vila y Bertoloti , D. Lorenzo Domínguez Pas-
cual y D. Manuel García Prieto, marqués 
de Alhucemas. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los individuos que se mencionan 
las cantidades que se indican, y las cuales 
ingresaron para reducir el tiempo de servi-
cio en filas. 
—Otras ídem id. id. las 1.500 pesetas 
que depositaron para redimirse del servicio 
mil i tar activo. 
—Otra, circular, anulando la concesión 
hecha á D. Manuel Cas tañera y Esteban del 
servicio de facilitar reclutas con premio pa-
ra servir en los cuerpos de Africa. 
Marina.—Real orden conced'endo la cruz 
de segunda clase del Mérito Naval, blanca, 
pensionada, a! capi tán de corbeta D. Ramón 
Sánchez Ferragut. 
—Otra concediendo la cruz de tercera cla-
del Mérito Naval, roja, pensionada, al 
capitán de navio D. Francisco Barreda y 
Miranda. 
Hacienda. — Reales órdenes resolviendo 
expedientes incoados en vir tud de instancias 
solicitando exención del impuesto que gra-
va los bienes de las personas jur íd icas . 
—Otra modificando la llamada del Reper-
torio, referente á la nogalina. 
Ins t rucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden disponiendo que á los maestros de las 
escuelas de Melilla que se mencionan se les 
expidan t í tulos administrativos con la an-
t igüedad de 1 de Enero del año actual. 
—Otra disponiendo que los maestros ele-
mentales que hubieran hecho sus estudios 
con anterioridad al Real decreto de 16 de 
Septiembre del año actual cursen el Dibujo 
y la Caligrafía en el grado superior. 
—Otra disponiendo que la cantidad de 
30.500 pesetas destinadas á la nueva Es-
cuela Superior de Comercio de Las Palmas, 
de la Gran Canaria, se distribuya con arre-
glo á la plantilla del profesorado del perío-
do preparatorio que se publica. 
—Otra disponiendo que el ayudante me-
ri torio D. Manuel Iglesias Ar ru ty se encar-
gue interinamente de desempeñar la plaza 
de profesor de té rmino de la enseñanza de 
Elementos de Mecánica, Física y Química, 
vacante en la Escuela de Artes y Oficios de 
Santiago. 
—Otra nombrando secretario de la Es-
cuela de Artes y Oficios de Algeciras á don 
Pedro Sanz García. 
—Otra relativa á la autor ización á maes-
tros y maestras elementales que sirven en 
propiedad en escuelas nacionales de prime-
ra enseñanza para cursar oficialmente los 
estudios del grado superior. 
Fomento.—Real orden disponiendo se pu-
blique en la "Gaceta" la relación de los 
servicios prestados por la Guardia civi l en 
la custodia de la riqueza forestal durante 
el mes de Septiembre del corriente año. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Estado. — Subsecretar ía . — Comercio. — 
Concediendo el "Regium e x e q u á t u r " á los 
cónsules del extranjero que se mencionan. 
Asuntos contenciosos.—Anunciando el fa-
llecimiento en el extranjero de los súbdi tos 
españoles que se indican. 
Gracia y Jus t i c i a .—Subsec re ta r í a .—Anun-
ciando hallarse vacante la plaza de médico 
forense y de la prisión preventiva del Juz-
gado de primera instancia de San Martín 
de Valdeiglesias. 
—Convocando oposiciones para proveer 
12 plazas del Cuerpo de aspirantes á se-
cretar ías judiciales. 
—Anunciando hallarse vacante la plaza 
de secretario en los Juzgados de primera 
instancia de Gerona y La Almunia. 
Dirección general de los Registros y del 
Notariado.—Anunciando hallarse vacantes 
los Registros de la Propiedad que se men-
cionan. 
Hacienda.—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de pagos del 
Estado.—Anulando el resguardo de depósi-
to núm. 205.109 de entrada y 65.210 de 
registro. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
en vi r tud de instancias solicitando exención 
del impuesto que grava los bienes de las 
personas jur ídicas . 
Gobernación.—Inspección general de Sa-
nidad exterior.—Anunciando la existencia 
de la fiebre amarilla en Dakar. 
Instrucción públ ica .—Subsecre ta r ía .—No-
ta bibliográfica de una obra impresa en cas-
tellano en el extranjero que desea introdu-
cir en España D. Gabriel Molina. 
—Anunciando oposiciones para proveer las 
cá tedras vacantes en las Escuelas de Co-
mercio de Santander y Santa Cruz de Te-
nerife, y nombramiento del Tr ibunal para 
las referidas oposiciones. 
—Anunciando que dentro del t é rmino le-
gal los aspirantes que se mencionan han so-
licitado tomar papte en las oposiciones á la 
cá tedra de Anatomía descriptiva y Embrio-
logía, vacante en la Universidad de Gra-
nada. 
—Idem id. id. á la cá tedra de Obstetri-
cia y su clínica, vacante en la Universidad 
de Granada. 
Dirección general de Primera enseñanza. 
Disponiendo que á doña María de la Con-
cepción PelHcena y Camacho se la considere 
incluida en la relación de opositoras á las 
plazas de profesoras de F rancés de escuelas 
de adultas de Madrid y Barcelona publicada 
en la "Gaceta" de 13 de Octubre próximo 
pasado. 
—Nombrando profesor numerario de la 
Sección de Ciencias de Escuelas Normales 
de Maestros, profesor de Pedagogía del Ins-
t i tu to de Jerez de la Frontera, á D. Daniel 
Carretero y RIosalido. 
—Idem id . id . de la Sección de Letras 
de Escuelas Normales de Maestros, profesor 
de Pedagogía de la Normal de Navarra, á 
D. Manuel Angel Ferrer y Navarro. 
—Anunciando concurso para proveer la 
plaza de oficial de Contabilidad de la Sec-
ción administrativa de Primera enseñanza 
de Oviedo. 
Fomento .—Direcc ión general de Obras pú-
blicas.—Caminos vecinales.—Aprobando la 
concesión del anticipo de 3.245,1? pesetas 
al Ayuntamiento de Alberca para la cons-
trucción del camino vecinal de Fuente de 
la Calzada al Caserito, por la Alberca. 
—Declarando de util idad pública el ca-
mino vecinal de Aravaca á H ú m e r a (Ma-
d r id ) . 
Puertos.—Autorizando á D. Fernando de 
León Yáñez para ocupar terrenos en la zona 
mar í t imo- t e r r e s t r e de San Sebast ián de la 
Gomera (Canarias). 
Aguas.—Autorizando á D. Rogelio Man-
resa para derivar del río Segura, en el sitio 
de los Almadenes, t é rmino de Cieza, 14.000 
litros de agua por segundo para utilizarlos 
como fuerza motriz. 
LA HERNIA 
y el VENDAJE BARRERE de París 
Todos los herniados pueden ensayar gra-
tis el afamado Vendaje Ba r r e r é , en nuestro 
gabinete de ap l i cacón . Montera. 33, Ma-
dr id , y en el acto pueden juzgar la supe-
rioridad de este aparato sobre los demás 
sistemas, para la contención absoluta de 
las hernias. E l mejor aparato para toda 
clase de trabajos y "sport". A provincias, 
boletín de medidas. 
D E A F R I C A 
Cotizaciones de Bolsas 
13 DE N O V I E M B R E DE 1913 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 40/(i 










» G y H , de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fin de mes : 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 "Ai 
Idem 4 o/o 
Banco Hipotecario de Espafía, ila 
Obligaciones: F . C. V . Ari /a , 5% 
Sociedad de Electricidad Mediodía, ó . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 B,'o 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/o-. 
ün ión Aleo i lera Española, 50/o • 
Acciones del Banco de España 
Idem Fíispano-Amoricano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito « 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
ün ión Alcoholera Española, 5 o o. 
Idem Resinera Española, 50/o 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Etnp. 1863 Oblioracioneg 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en el ensanche 


















































































POR T E L E G R A F O 
PARIS 13. 
"Le Journal" ha recibido un telegrama 
de ü x d a , en que se da cuenta de que un 
comerciante francés, apellidado Torres y es-
tablecido en aquella localidad, fué asesina-
do hace dos noches por un italiano, que kt' 
apuñaló . 
Detenido el cr iminal , ha sido puesto & 
disposición del cónsul italiano en Tánger . 
N o t i c i a s 
Teatro Lava.. 
Por no haber suministrado luz e léctr ica 
la Compañía Madri leña, se suspendió ayer 
la función en este teatro, y se d a r á hoy con 
el mismo cartel. A las seis, A la oril l ica d ^ 
Ebro (estreno). Marido Modelo.—A las 
diez. La familia de la Solé.—A las once, 
la comedia de gran éxito Los pastores. 
Los billetes que no han sido devuelto» 
ayer valen para ia función de hoy viernea. 
Consulta de la vista. Puencarral, 20, dpde. 
En la sesión celebrada ú l t imamen te por 
la Junta directiva de la Liga antituberculo-
sa, algunos señores manifestaron su estra-
ñeza por que no se hubiese todavía puesto 
á disposición de S. M. la Reina las 20.00* 
pesetas que, á propuesta del presidente, se-
ñor Gimno, se acordó, hace cuatro meses, 
entregar á la augusta señora , con destino 4 
los Dispensarios oficiales. 
E l Sr. Gimeno manifestó que él era el 
primero en lamentarlo, y que h a r í a que el 
tesorero realizase cuanto antes la entrega. 
Se acordó que al propio tiempo se hiciese 
presente á S. M. el sentimiento de la Liga 
por la tardanza en el cumplimiento del 
acuerdo, así como rogar al tesorero que si-
t ú e los fondos de la Liga en las condicion«e« 
que señalan los estatutos y el reglamento. 
Acordóse t ambién el examen de las 
proposiciones de fincas para la ins ta lac ióa 
del Sanatorio, no pudiendo terminar el es-
tudio de las ofertas presentadas, que pa-
san de 40. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 106,05, 10 y 05; Londres, 26,85 y 
84; Berlín, 130,45 y 131,45. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,80; Amortizable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 98,60; Alicantes, 
94,20; Orenses, 26,30; Andaluces, 65,50. , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 320,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 255,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,25. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 91,17; F rancés , 87,50; F. C. 
Norte de España , 467,00; Alicantes, 445,00; 
Ríot in to , 1.839,00; C r é d i t Lyonnais, 
1.662,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
602,00; Londres y Méjico, 388,00; Central 
Mejicano, 109,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés, 2 % 
por 100 72,01; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,95; Japonés 
1907, 98,75; Mejicano 1899 5 por 100. 
88.00; Uruguay 3 ^ por 100, 66,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 345,00; 
Londres y Méjico, 236,00; Central Mejica-
no, 75,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 
Chile, 138,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Tíodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 13 de Noviembre de 1913. 
E l doctor F . Castilla Aransay, especialis-
ta en enfermedades del estómago, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, 61, primero, izquierda. 
L a Dirección general de Primera ense-
ñanza ha publicado en la "Gaceta" le ayer 
la relación de los 497 maestros de Primera 
enseñanza de la antigua categorf» de 625 
pesetas, que ascienden á 1.000 pesetas, con 
arreglo al art. 21 del Real decreto de 14 
de Marzo último. 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S ' 
La Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte anuncia en los periódicos finan-
cieros el pago, desde 1 de Enero próximo, 
del cupón correspondiente á las obligacio-
nes de sus diferentes 'líneas. 
L a "Neurastina" Chorro, ©e 
vuestra salvación; miles d« 
casos lo es tán demostrando, y para colmo 
de su mér i to , acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres. D« 
venta en todas las farmacias, 4 3,50 peseta» 
frasco. 
D E M A R I N A 
Octubre y Noviembre... 
Noviembre y Diciembre 
Diciembre y Enero 
Enero y Febrero 
C i e r r e 





C i e r r e 






Dispone ocupen plazas de alumnos en 
la Escuela de Zooflogía y Pesca el capitán 
de corbeta D. Antonio de la lucera y te-
niente de navio D. Luis Bauzá. 
—Concede cruz de segunda clase del Mé-
r i to Naval, blanca, sin pensión, al teniente 
coronel del Ejérc i to D. Roberto Gavilá, por 
los servicios prestados á la Marina con mo-
t ivo del naufragio del cañonero ''General 
Concha". 
—Dispone pasen á Londres para practi-
car el manejo de turbinas los segundos ma-
quinistas D. Luis Vizoso, D. Manuel Maclas 
y D. José de Santiago, y los terceros don 
Enrique' Coll, D. Francisco Es tapé , D. An-
tonio Parga, D. Gabriel León y D. Antonio 
Fernández . 
Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balas. Para primera comnuion 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
Medallas, cruces y devociolíílrlos finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P R E C I O S D E FABRTOA 
Objetos de Eibar. 
Joyas de ocasión. 18, Peligros, 18 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 13 de Noviembre de 1913. 
PREMIOS MAYORES 






























M a d r i d . 
Idem. 
Barcelona. 
M a d r i d . 
Barcelona. 
Pamplona. 
L í n e a . 
M a d r i d . 
Sevilla. 
Minas de "Río, 
Hue lva . 
M a d r i d . 
Idem. 
Mel i l l a . 
Cád iz . 
Palafragel l . 
M a d r i d . 
Cartagena. 
Valencia. 
Premiados con 800 pesetas. 
CENTENA 
884 054 737 7.47 740 004 OOí) 454 258 354 
I 536 710 657 050 871 570 020 715 479 501 
¡396 332 621 350 401 159 302 614 122 105 
973 766 394 882 314 298 444 599 340 930 
1 1.64 964 495 242 438 386 701 646 
M I L L A R 
198 970 685 887 QiO 467 420 -184 72(1 78U 
í (Ug ^ zz: IT: :ZA 053 
; 586 971 355 733 795 670 435 259 007 569 
242 042 352 318 358 310 289 204 346 018 
515 977 722 067 541 490 60Ó 804 479 448 
411 462 
DOS MIL 
210 448 268 593 537 825 687 151 414 335 
786 138 986 358 516 454 341 691 719 500 
224 097 370 952 465 965 583 467 499 257 
308 487 a58 301 775 523 164 367 260 893 
707 130 491 958 374 148 206 327 968 827 
137 895 
T R E S MIL 
822 621 494 253 054 946 300 428 830 230 
855 751 247 576 805 292 749 560 023 342 
126 035 581 762 975 315 968 3*' 716 529 
826 467 856 988 985 095 505 747 533 375 
385 889 665 569 057 337 838 695 
CUATRO MIL 
513 781 319 500 805 299 113 775 097 561 
103 788 174 339 480 972 265 \ 9 i 054 453 
937 142 558 163 644 430 510 30? 137 052 
424 517 086 827 557 847 069 SI1 540 752 
359 300 617 944 
cinco y m j 
77ñ 108 -ÍS9 654 726 840 8$) 3*S 651 097 
557 655 062 169 870 620'963 80Í? 684 423 
437 132 807 607 641 335 828 71U 812 661 
321 871 563 077 059 598 982 61«f 989 749 
058 019 239 356 905 948 758 4 9 | 739 089 
926 701 305 486 217 009 290 2** 906 
SEIS MI*. 
185 929 832 781 89* 7T?4 655 
127 668 144 588 66* 121 755 
200 214 498 246 0^ 142 517 
688 366 362 013 296 069 480 0% S96 072 
401 3.50 475 732 230 338 835 8̂ " 003 
sii: 'n<: M i 
'•59 377 766 658 535 798 369 5.S*T 707 261 
279 574 837 633 898 749 873 OÜ* 986 306 
471 343 285 
504 489 187 
































679 297 960 012 731 















758 891 839 156 492 
109 883 231 732 362 
885 924 515 750 637 
130 338 838 623 545 
N U E V E MIL 
110 200 828 596 840 053 514 066 
455 234 080 400 386 251 204 846 
397 270 658 018 805 790 346 885 
716 574 507 641 279 083 
D I E Z MIL 
110 958 293 682 990 758 234 360 
760 063 684 855 634 683 533 735 
573 742 164 147 296 066 338 154 
031 498 726 414 739 808 631 443 
ONCE MIL 
607 008 139 633 368 141 214 731 
216 696 506 279 818 784 627 515 
510 024 437 691 856 123 095 725 
948 911 863 121 440 319 606 296 
475 367 353 801 223 180 
DOCE MIL 
550 779 912 802 463 095 381 837 
228 477 416 653 188 878 394 749 
578 659 757 421 319 562 772 666 
306 083 809 528 256 423 660 069 
T R E C E M I L 
970 204 056 653 104 381 1.1 ' .¡44 
120 473 340 445 424 360 311 883 
633 844 259 185 058 726 666 824 
826 714 595 710 663 669 072 026 






















C A T O R C E MIL 
459 731 052 779 295 700 
664 311 929 950 092 116 
548 273 043 050 842 316 
884 661 
QUINCE MIL 
445 780 277 959 057 528 
548 178 301 174 472 190 
971 855 807 499 391 467 
906 144 296 229 058 439 
829 774 799 974 683 121 
050 224 130 015 898 





































104 412 046 770 700 
360 605 728 328 245 
744 833 848 498 189 
397 398 195 896 959 
703 500 937 193 684 
932 
D I E C I S I E T E MIL 
696 887 510 454 476 
668 347 959 278 161 
348 879 261 140 906 
190 144 478 715 028 
186 735 330 268 523 
249 682 210 604 550 












276 144 562 310 352 390 658 
217 880 841 166 856 160 614 
602 193 872 808 572 340 274 
404 534 326 308 318 .179 114 
692 
D I E C I N U E V E Mili 
695 837 595 782 152 245 796 181 017 
677 425 329 672 744 847 702 119 682 
865 435 819 322 058 158 02!» 582 387 
227 295 010 555 521 753 846 775 9)36 




























Espectáculos para hoy 
ESPAÑOL.—A áas nueve y media, Los Ga-
1 1 sotes. 
P R I N C E S A . — A las nueve y cnarto.— 
; Inauguración.—El retablo de Agrellano (es-
: t reno). 
COMEDIA.—(Compañía italiana de E r -
: mette Zacconi).—A las nueve y tres euar-
| tos. La escuela de las princesas. 
P R 1 C E . — (Compañía Borrás) .—A las 
i nueve y cuarto, Nuestro enemigo y E l se-
xo débil. 
j L A R A . — A las seis (doble), A la orillica 
¡ del Ebro (estreno) y Marido modelo.—A 
j las diez (sen-cilla). La familia de la Solé 6 
¡ El casado casa quier-e.—A las once (doble), 
Los pastores (dos actos). 
A P O L O . — A las seis. La cátedra? C-^for-
mada).—A las siete y cuarto, Poca P«lia.— 
j A las diez y cuarto. El chico del cafaDfn.—• 
¡ A las once y tres cuartos. L a catedrift (r«-
| formada). 
COMICO.—A las siete (sencilla), t * ól-
! t ima pel ícula .—A las di<?z (doble). L a gen-
• tuza (dos actos). 
C E R V A N T E S . —A las seis y me*la (ver-
1 mouth) . Las cosas de la vida (dos act«») .— 
A las diez (sencilla). Zarzamora.—A las 
¡once (doble). E l modelo de Virtude* (dos 
, actos y una pe l ícu la ) . 
INFANTA I S A B E L . — A las seit y media 
i (doble), Pepita Reyes.—A las Jiez 7 me-
dia (especial), viernes de mod~, GentÍB dia-
tingida y Don Juan de Cari Uaná. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seif (ver-
mouth de moda especial). E l buen amor 
y Hablando se entiende la gente.—A las 
diez y media (especial), E l buen amor 
y Hablando se entiende la grente. 
CINEMA X .—(Telé fono 3 .690).—Gran 
sección de c inematógrafo de cuatro y me-
dia á una. 
Exito: " E l diamante negro**.. 
BENAVENTE,—De cinco á docu T me. 
día, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA; PIZARRO, U 
Vientes 14 de Noviembre de 1913 E U D E B A T E MADRID ANO III. NUM. 741 
Para toda clase 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agancia 
J . DOMÍNGUEZ 
S, Plaza del Malule, 3 
MAJDRJCD 
PAIÍA liUi'.iNOS WII 'KE-
SOS Y SBLi-OS CAUCHO 
Knc* n7Íenda, 30, duplica-
dt—Aoartado 1 7 1 Ma-
m i m a de pIíBOCiíiad 
Jx» uiát aotigtTü de Madi-id. 
Auunt:t.>6 et: Vallas, Telo-
iteM, T m n v í a s ; reparto de 
Impresos y Mnestras, y C o -
ieciñóa de carteles en to-
das las provincjas de Es-
paña . 
Fí^ríos s in ctMnpetoncia 
para anuncios, reclamos. 
noticias, esqnelas y aui-
vefsarios. 
Pídause presupnestos y ta-
ri.sa?, í j u e se onvían gratis. 
lt>, PÜEWCA.RRAL, 10, 3." 
Teléfono. 805. 
S O C I E D A D 
D E 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
= = = = = = = = B I L B A O = = = = = = = = 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
MAQUINAS DE ESCBíBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
Compone máqu inas de escribir y calcular de todos 
loa sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
M e d a l l a de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
.cttyhes; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajas. Corredera Baja, 1 3 , segundo. 
ORIO D E VENTAS 
iC ••.•iüios á las familias de provincias que llegan á 
Mcdrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesr.ras casas con los cien m i l 
objetos i(tte os ofrecemos, á la base de una baratura 
Sjaeohcebible. Vadlo y os convenceréis de esta verdad. 
LÉÜjtitJSÍITOS, 3o.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.042. 
V E L A S P E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RülZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Efl USTED: r O M Z O N ADENTRO 
I L PRECIO 2,50 l í ^ . r ^ . ^ 
Ipj DE VENTA. E N E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
3BE 
B I E N G U I S A R 
En utensilios de coci-
na irrompibles, exclusi-
vos de la Casa MA-
RIN. 
Baterías comple-
tas á 58 pesetas. 
FILTROS higiénicos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Calefacción por pe-
tróleo cómoda y barata. 
Calentadores de todos 
sistemas. Cafeteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA 
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A L A VIST.». CONMCXTI-
VTTIS. OFTALMIAS, RIJAS, E T C . . S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
Frasco con cuentagotas, una peseta. - V i C T O R í A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
G O T A S D E O R O 
La titrol Anuniiioro 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
AUGUSTO P I G U E R O A , 16 
Madrid. 
S E .ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In formarán en 
esta Administración. 
\ m \ MrMor de Espíe 
T E L E F O N O 1.708 
Calle del Pez, núm. 9. 
F á b r i c a de Tejidos de Seda y Ornamentos 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - p - T VQI \ 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A D e l o L h b l A 
para T e m o s , C a s u l l a s , Pal ios , Mantos , T ú n i c a s , Es tandar te s , etc. , etc. 
Y C O M P A Ñ Í A JUSTO BURILLO 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
mplomas de honor y medalas de oro 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
l i sús , Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al caito divino VA L E N C I A = ESPAÑA = 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
x R O M P I B L E 
D E H I L O E S T I R A D O 
S I N S O L D A D U R A 
Pedidla á vuestro elec-
tricista ó á la fábrica. 
C o r t e s , 3 9 1 - B o r c e l o n o 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
S o c i e d a d g e n e r a l 
D E 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A U A E N B I L B A O 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
R á b r i o a s e s m 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elon-ieta y Guturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA. BARCELONA (Badalona), 
MALACA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Acidos y productos químicos. 
Super fos ía tos de cal. 
Super fos í a tos de huesot 
Nit ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
Glieerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico comente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
/.rk*M*i«nc+AC y primeras materias para toda clase de 
ADOnOS COIIipUtdLUd cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
| _ a b > o r a t o r i o s 
para el análisis gratuito y completo de los terrenos y determina-
ción de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , núm. 11.) 
• -* _ 2^-. importantísimo para el em-
a e r V l C l O a g r O n O m i C O p i i 0 racional de los abonos. 
E x o r n o . S r . D . L u i s G í r a n d e a u . 
AVISO I M P O R T A N T E — P í d a s e á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, U, ó al domicilio social. 
Dirección telegráfica: GE1NCO 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 













Eu la cuarta plana , 
> > » plana entera... 
> » * medía plana. . . 
» « > cuarto p lana . . 










Los pagos adelantados. 
Cada anuncia satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se adtniteu esquelas hasta las tres de la madrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
Redacc ión y Admón., Barquillo, 4 y 6. 
M A D R I D 
= TELÉFONO 365, —APARTADO 466. = = 
[ i r a n í pronunciada en la Semana :: Social de Pamplona 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
co"r¿t debate Predo; ana peseta 
G r a o R e l o j e r í a de P a r í s 
FÜENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el ki lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en i n ñ m a 
cantidad, sobre las 
lloras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-




Gran facilidad de la Casa á los s eñores sacer-
dotes para adquirir es^e reloj. 
Ras. 
En caja n íquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja da un 10 por 103. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
L A P R E N S A AGENCIA D E ANUNCIO* R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: : : : : venarlo y aniversario : : :: : ; 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRIE 
M i a A l a P i i i t ( i i M U I 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si ios anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
S E VEJ fDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, seg indo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la I 
Superlora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
F A M I L I A católica cede 
habitaciones, dos señoras 
pensionistas, con. Travesía 
Conservatorio, 15. 
ADMINISTRADOR de 
casas vende una de vecin-
dad 9.000 duros, rebajan-
do el 30 0/0, capitaliza al 
8 0/0, urge. Sr. Núñez 
Carnero, 2, duplicado. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
-ies, Keus (Tarragona). 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C, Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
tlioja. 
FABRiCA de mosáicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
'agueña , de José Hidalgo 
Kspildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
í e n a s nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
- 4 , Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Sxcelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro, 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
L A MAQUINA de escri-
¡bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
• nocen, facilita catálogos 
!gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, de T i Palmas. Be-
nicasim (Caatel lón) . 
PORTLAND -'Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiaji-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
¡Casa fundada en 1824. 
j Faustino Murga Zulueta. 
! Vitoria. 
I 
MAQUINAS de escribir 
•• Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
j y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
i ver la "Urania", preferí-
Ible á todr,3. Agente gene-
ra l : J. Revira, tsarcelona. 
i AMPLIACIONES foto-
I gráficas, parecido exacto, 
' de t a m a ñ o casi natural. 
iSocieuad Hermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, p r l -
¡mero, segundo, Barcelona. 
FABRICA de cementos 
jy cales hidrául icas artifi-
l cíales. Pedidos á D. José 
Aya la López, La Cañada 
(Ciudad i teal) . 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por ia ca-
isa "Adolfo García", Ojor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
CARBONES minerales, 
i antracita, cok, se exportan 
i a precios de mina. Depósi-
; to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
j tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
i • — _ 
Bolsa del trabaja 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
PRACTICANTE medi-
i ciña, cirugía, ofrécese asia. 
' t i r esñora, caballero, via-
jar. Razón en esta Admi-
nistración. (205) 
COLOCACION solicita 
i señora entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
¡5, y Lagasca, 14. patio, B. 
¡ PRACTICANTE medicl. 
na, cirugía, buena conduc-
jta, desea colocación. In-
formarán : Marqués Ur-
!quijo, 40, bajo. 
UNA señori ta, profeso-
|ra de francés, solicita co-
jlocación, ó también como 
copista mecanóg afa. Pla-
jza del Rey. 5, l . " dcha. 
| S A C E R D O T E gradua-
|do, con mucha práctica, da 
¡lecciones de primera y se-
1 gunda enseñanza á domici-
Uo. Razón, Pr íncipe, 7, 
principal. 
JOY7EN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
i ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
i 25. 3.° izquierda. 
SEÑORA bueña edaA 
desea servir de doncella 
I en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panader ía , Infor-
marán . 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 2, Vi-
toria. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín, 
i San Marcos. 22. principal. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señori ta con bue-
|na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
¡comercio, ó cosa análoga. 
iVelázfluez, 69, bajo. Filo-
i mena Vi l la jos. 
F O L L E T I N D E E L DEBATE (147) 
C A R L O S DICKENS 
M u r a s í e 
"B! ooébie c o n t i n a ó Toctaado y mistress 
55ardeH se d u r m i ó . 
Ütesper tó t r anscur r ido a l g ú n t iempo, 
Bnxntio el carruaje se d e t e n í a . 
— | Q u é ! — e x c l a m ó — . ¿ E s t a m o s y a en 
Tfcecraan's C o u r t t 
— N o vamos desde hiego hasta a l l á — 
di jo Jackson— ; ¿ q u e r é i s tener ia bondad 
tía bajar? 
Mís t rea» Bardef l obedec ió maquinal -
SEveote, p u t * a ú n no h a b í a despertado del 
tod**. 
S* e o o o n t r ó en u n Ingar desagradable; 
t m gran m o r o con una verja, en medio ; en 
íá i n t e r i o r del ves t íbu lo a r d í a u n g r an 
mechero de gas. 
—Vamos, s e ñ o r a s— d i j o el hombre del 
bas tón grueso, d i r i g i é n d o s e a l i n t e r i o r del 
soche y sacudiendo á mistress Sanders 
para despertarla—, bajemos. 
Habiendo empujado niistress Sanders 
i so amiga, ba j a ron ; mistress Barde l l , 
•poyada en ei brazo de Jackson y con-
duciendo á T o m m y de la mano, h a b í a en-
trado ya baje ei p ó r t i c o . 
L a h a b i t a c i ó n donde las tres s e ñ o r a s 
en t ra ron en seguida era a ú n m á s sin-
gu la r que la entrada del edif icio; ¡ h a b í a 
a l l í tantos hombres de pie, mi rando fija-
mente á las damas! 
— ¿ Q u é luga r es é s t e ? — p r e g u n t ó mis-
tress Barde l l , d e t e n i é n d o s e . 
—Es una de nuestras administraciones 
p ú b l i c a s — r e s p o n d i ó M r . Jackson, hac i én -
dola pasar una puerta , vo lv i éndose des-
p u é s para ver si les s e g u í a n las otras mu-
jeres. 
—¡ A t e n c i ó n I s a a c ! — e x c l a m ó . 
— N o t e n g á i s cuidado — r e s p o n d i ó el 
hombre del b a s t ó n grueso. 
L a puer ta se c e r r ó pesadamente tras 
ellos, y bajaron una escalera de algunos 
peidaiíoB. 
— A l f in . ya e s t a m o s — e x c l a m ó Jackson, 
mi rando en t o m o suyo con aire t r i u n -
fante—sanos y salvos; ¿ e h , mistress Bar-
dell ? 
— ' ¿ Q u é es lo que q n e r é i s decir?—pre-
g u n t ó ia dama, cuyo corazón l a t í a violen-
tamente s in saber por q u é . 
— V e d l u — r e s p o n d i ó Jackson, l l evándo la 
u n poco aparte—. No os a sus t é i s , mistress 
B a r d e l l ; no ha habido j a m á s hombre m á s 
delicado que Dodson, s e ñ o r a , n i m á s hu-
mano que Fogg. E r a su deber como hom-
bre de negocios haceros poner á la sombra 
por esos gastos; pero deseando economi-
zar vuestra sensibilidad todo lo posible. 
¡ Q u é consuelo para vos pensar en cómo 
ha tenido lugar esto! E s t á i s eu p r i s i ón 
por deudas, s e ñ o r a ; os deseo buenas no-
ches, mistress B a r d o l l ; buenas noches 
Tommy. 
Jackson r á p i d a m e n t e con el hombre del 
b a s t ó n grueso. 
Ot ro i nd iv iduo que se encontraba al l í , 
con llaves en l a mano, condujo á mistress 
Barde l l , casi desvanecida, á u n comedor 
del segundo piso. 
L a ' desgraciada v i u d a l anzó u n gr i t o 
de d e s e s p e r a c i ó n ; Tommy la a c o m p a ñ ó 
con u n g r u ñ i d o ; mistress Cluppins q u e d ó 
petrificada. 
E u cuanto á mistress Sanders, h u y ó 
sin m á s consideraciones, porque m í s t e r 
P i ckwick , el hombre inocente y o p r i -
mido, estaba al l í tomando su r a c i ó n 
de aire cuotidiano, teniendo cerca de 
sí á San "Weller, que al apercibir á 
mistress Barde l l , se q u i t ó el sombrero 
con mofadora cor tes ía , en tanto <fie su 
amo giraba indignado sobre sus ü'.lones. 
— N o e m b r o m é i s mucho á esa pobre mu-
j e r — d i j o el carcelero á Sam W f ¿ » e r — ; 
no hace m á s que llegar. 
— P r i s i o n e r a — e x c l a m ó Sam v < ^ ñ e n d o 
á ponerse ei sombrero—; ¿ á p o l i s ó n de 
q u i é n ? , ¿ p o r q u é ? Hab lad prontw, vi?jo. 
—Dodson y F o g g — r e s p o n d i ó ¿ hom-
bre—, en v i r t u d de u n p a g a r é p*? gas-
tos. 
— ¡ A q u í , Job! ¡ J o b ! — v o c i f e ^ Sa ín , 
p r e c i p i t á n d o s e a lo largo del c o r r - ^ o r — ; 
corred á casa, de M r . Perker, Job - tengo 
necesidad de él en seguida. V e d nego-
cio que creo que s e r á bueno para ivaotros. 
¡ A h ! ¡ q u é buena farsa! ¡ h u r r a ! :-T¿ónde 
está el s e ñ o r ? 
Pero nadie r e s p o n d i ó á estas p r tVhnhi ív 
porque en cuanto Job supo de qu fie tra-
taba, h a b í a pa r t ido como u n f u - ^ s o , y. 
mistress Barde l l se hab í a d e s ' ^ e d d o 
i por completo. 
C A P I T U L O X L V I I 
Dedicado principalmente á los negocios del 
interés y la ventaja personal de Dodson 
y Fogg. Reaparición de Mr. Winkle en 
circunstancias extraordinarias. L a bene-
volencia de Mr. Pickwick es más fuerte 
que su obstinación. 
Job Tro t t e r , s in d i s m i n u i r en nada su 
rapidez, co r r i ó á todo lo largo de H o l b o r n . 
Unas veces se a b r í a paso por en medio de 
l a calle, otras por la. acera, otras po r el 
arroyo, siguiendo el l uga r por donde v e í a 
m á s probabilidades de avanzar enmedio 
del t rope l de carruajes, de hombres, de 
mujeres y de chicos, que atestaban la lar-
ga calle, sin reparar en n inguna clase de 
obs t ácu los . 
No se detuvo n i u n segundo hasta l legar 
á la puer ta de Gray 's I n n ; á pesar de 
toda su di l igencia, hac ía media hora que 
se h a b í a cerrado cuando l legó, y antes 
que hubiese descubierto el ama de go-
bierno de M r . Porker , que v i v í a con una 
de sus hijas, casada con u n dependiente 
de comercio no residente, que v i v í a en 
cierto n ú m e r o de cierta calle, cerca de 
cierta c a r b o n e r í a , algo d e t r á s de Grajos 
I n n L a ñ e , no fal taban m á s que quince 
minutos p a r » (pie sonase la hora de ce-
r r a r la p r i s i ón por la noche. 
E r a necesario desenterrar t o d a v í a á 
m í s t e r L o w t e n en el antelocutorio de la 
M a r í a y el Trunco, y apenas le h a b í a co-
municado Job el mensaje de Sam, cuando 
sonaron las diez. 
— ¡ A h , ah !—di jo L o w t e n — . No p o d r é i s 
volver esta noche, es m u y tarde. H a b é i s 
tomado l a l lave de los campos, amigo mío . 
— N o os ocupé i s de m í — r e p l i c ó Job—; 
yo puedo dormi r , no impor t a d ó n d e ; pero 
s e r í a conveniente ver esta noche á m í s t e r 
Perker para que pueda conocer nuestro 
asunto m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
— M i r a d — c o n t e s t ó Lowten después de 
refiexionar algunos instantes—; si se t ra -
tase de cualquier otra persona no le gus-
t a r í a á Perker que fuera á molestarle; 
pero como se t r a t a de M r . P i ckwick creo 
que puedo pe rmi t i rme tomar un cabriolet 
por cuenta de los gastos del estudio para 
i r á buscarlo. 
H a b i é n d o s e dedicado M r . Lowten á se-
g u i r esta conducta, tomó su sombrero, ro-
gó á la sociedad que hiciese ocupar su si-
l lón por u n vicepresidente durante su au-
sencia temporal , condujo á Job á la ¡para-
da de coches m á s cercana, y escogiendo el 
de apariencia m á s r á p i d a , d ió al cochero 
estas s e ñ a s : Montagur. Place, ÉUsstyl 
S q u a n . 
M r . Perker h a b í a tenido gente á comer, 
como lo atestiguaban las luces que se per-
c i b í a n por las ventanas, el sonido de u n 
piano cuadrado, perfeccionado, de sa lón , 
J el de una voz perfeccionable, t a m b i é n 
de sa lón , que se escapaban por la mismas 
ventanas; todo, un ido al olor u n poco 
Tuerte de vi tual las , h e n c h í a la escaler.;. 
E r a el hecho que un par de excelente-, 
agentes de provincias h a b í a n ido á L o n -
dres, y M r . Perker h a b í a reunido una 
agradable sociedad para recibirlos. E r a n 
M r . Snicks, el secretario de la ofií'-ka do 
en 
es 
seguros sob v la v i d a ; M r . Prosant, ,el cé-
lebre abog do; tres procuradores, u n co-
misario, ni banquero quebrado, u n aboga-
do especial del Temple y su d i sc ípu lo , 
p e q u e ñ o joven de aire decidido que h a b í a 
escrito un l ibro m u y interesante sobre las 
leyes mortuorias, enriquecido con una 
p o r c i ó n de notas magistrales, y varios 
otros, personajes t a n amables como dis t in-
guidos. 
T a l ó l a r e u n i ó n de que se s e p a r ó el 
p e q u e ñ o Perker cuando se le a u u n c i ó en 
ba.ia que su pasante t en í a que hablarle. 
A l llegar al comedor encon t ró á mís t 
Lowten con Job. U n candil colocado e 
una mesa alumbraba bastante median 
mente, porque el p r inc ipa l gastador e, 
<'tr?K cosas sen t í a u n desprecio bien natu-
ral hacia u n pasante y todo lo del estu-
aio y no se hab ía dignado mandar qne se 
dieran otras luces. 
- ¿ Q u é es lo que hay de nuevo, Low-
ten . - p l a n t ó Perker cerrando la puer-
t a - . ¿ H a llegado alguna carta con a l g ú n 
p a q u e t é importante? 
- N o . señor ; pero ved a q u í n n mensa. 
jero de M r . Pickwick. 
v Z i ^ P i c k w i c k ? - d i j o el hombrecillo 
volv iéndose vivamente hacia Job— / Y 
que es lo que hay? '-
m a r e a s Barde l l p01. l o . ga.stos de su ne, 
- ¡ I m p o s i b l e ! — e x c l a m ó Perker 
- P a r e c e que han hecho que les dé lifl 
después del juramento. 
- ¡ J o r - J ú p i t e r ! — e x c l a m ó M r . Pcrke i 
sacando las manos de sus bolsillos y goL 
' (Se c o n t i n m r á . ^ 
r 
